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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pías.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 2.a
Don Antonio Prieto Chamorro, Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación de la Demarcación de León 2.a - Pueblos del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Seguridad Social Agraria 
que a continuación se expresan, por los débitos y años que tam­
bién se detallan:
Concepto de los débitos: Seguridad Social Agraria.
Deudores Años Importe deuda
AyuntamientosALGADEFE DE LA VEGA
Fernandez Fernandez Asunción y 0. 1.91-92 3.672Fernandez Herrero Luciana 1.224García Lorenzana Lucidlo » 1.168
González García Vicenta 4.229Hospital Benavente » 1.558
Iglesia de Algadefe 612
Laso Olmo Jerónimo n 835Lorenzana Redondo Antonia «• 2.226
Merino Fuertes Adrián * 1.336
Moría Giganto Antonio y Hm. 7.010
Navarro Olmo Ascensión 2.782
Olmo "Gigante Inocencia 4.340
Rodrigues Rodrigues Manuel * 1.892
Valencia Ames Maria Cruz 3.784
Valencia Gástelo Gelasio " 2.560
Ayuntamiento: ARD0N
Alonso Álvarez Eutiquia " 1.502
Alonso Álvarez Humildad 11 1.168
Alonso Alvares Miguel " 1.614
Alonso Fernandez Generosa 890
Alonso Garrido Gregoria 1.057
Alonso Llamas Jinfa " 1.113
Alonso Ordas M.Consolación ** 1.002
Alonso Peres Amelia 890
Alonso Peres Elvis » 1.558
Deudores Años Importe deuda
Alonso Ramos Wenceslao 
Álvarez Alonso Maximino 
Álvarez Alonso M.Pilar 
Álvarez Álvarez Asunción 
Álvarez Álvarez Frolina 
Álvarez Álvarez Jesús 
Álvarez Álvarez Manuel 
Álvarez Álvarez Martina 
Álvarez Álvarez Raimundo 
Álvarez Baño Arsenio 
Álvarez Villo Emiliano 
Alvañez Ceño Macario 
Álvarez Casado Jacinto ., Álvarez Cembranos Asunción 
Álvarez Céndranos Cesáreo 
Álvarez Céndranos Gabriel 
Álvarez Fernandez Lucinio 
Álvarez Martínez Agustín 
Álvarez Chamorro Atilio 
Álvarez Chamorro Eloy 
Álvarez Chamorro laudelino Álvarez Fernandez Teresa 
Álvarez Martínez Leodegario 
Álvarez Migulez Eleuterio 
Álvarez Migueles Victorino 
Álvarez Nava Arcadio 
Álvarez Nogal Saturnina 
Álvarez Oblanca Ignacio 
Álvarez Ordas Juan 
Álvarez Pellitero M.Esuebia 
Álvarez Rey Amador 
Álvarez Rey M.angeles 
Álvarez Rey Javier 
Álvarez Rey Manuel 
Álvarez Sutil Julián 
Amo del Campo Francisco 
Amo del González Cayetano 
Amo del González Sara 
Apari.cio ^uarez Julián Arenal Álvarez Candido 
Barrenador «Javier Barrio Borras Carmen Delia 
Barrio Borras Ermida 
Barrio Borras M.Mercedes 
Barrio Escapa Antonio 
Beneitez Alonso Delgina 
Blanc.o Castillo Sandalio 
Borras Alonso Teodomiro 
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
Carro. Álvarez Julio 
Carra Álvarez Prudencia 
Casado Delfin M.Isabel 
Casado Álvarez Solutor 
Casado Casado Bvelia y Celerina 
Casado Rey Razarlo 
Cembranos Rodríguez lucilo 
Cooperativa Arden 
Cabillas Barrio Cesáreo 
Chamorro Villadangos Higimiro 
Chamorro Villadangos Lucrecia 
Chamorro Villadangos Orado y 
Escapa %rtinez Valentín 
Estebanez Vega Bienvenido 
Escapa Borraz Elusipa 
De la Puente Lopez Pilar 
Diez .Zayas Joaquín 
Fernandez Álvarez Aurea 
Fernandez Villadangos Florindo 
Fidalgo Faustino Hros.
Fidalgo Martínez Teresita 
Fierro Rodríguez Adolfo 
Franar Jarvia Agustín 
Fuente Alonso Dario 
Fuente Alonso Elíseo 
Fuente Álvarez Nemesia 
Fuente Castillo Valeria 
Puente Diez Carlos 
Fuentb Diez José Maria 
Fuente García Martina 
Fuente Perez Sabino 
García Alonso Obdulio 
Garciá Alonso Severino 
García Álvarez A billa 
Garciá Álvarez M.Angela 
García Álvarez Marcelino ¡r otro 
Garciá García Celedonio 
García Montaña Felipe 
Garciá Ramos Agustina 
García Ramos Agustina y Jacinta 
Garciá Ramos Esther 
Garciá Ramos Esther y Agustina 
García Soto Justiniano 
Gómez Lopez Caminlo 
Gómez Pellitero Ignacio 
González Zarrio Nicolás 
González Escapa Consolación 
González García Luciano 
González García Maria 
González González Aquilino 
González González arcelo 
González González ^artiniano 
González Martínez Demetrio 
González Ordas Manuel(mayor) 
González Rey Sinesio 
González San Millan Sandalio 
González Villafañe Clotilde 
Hidalgo Álvarez Santos 
Iban Fernandez Aurelio 
Javares Álvarez David 
Javares Chamorro David 
Lopez.Cembranos Flora 
Lopez García Carolina 
Lopez.García Enedina 
Lopez.Mateos Bernardo 
Lorenzana Lorenzana Bernabe 
Mancebo Prieto Alfonso 
Marcos Garda Balbina 
Marcos Mateos Macario 
Marcos Ramos Angel 
Maria.Ordas Micaela 
Martínez Alonso Silvinio 
Martínez Barriales Alvino 
ífertinez Barrio Heliodora 
Martínez Ordas Cesáreo Domitilo 
Martínez Ordas Edelmiro 
Martínez Villafañe Dionisio 
Martínez Villafañe Julián 
Martínez García Bvelia Hros. 
Miguelez Alonso Teodoro 
Migueles Álvarez Andrés 
Miguelez Álvarez Benedicto 
Miguelez Álvarez Observita 
Migueles Castillo Fermín 
Miguelez Garrido Palmira 
Nava Álvarez Felipe 
Ordas- Alvares Amalia 
Ordas- Alvares Lucido 
Ordas Ordas Claudiano 
Ordas. Ordas Teodomiro 
Pellitero Alonso Ervigio 
Pellitero Arenal Ciríaco 
Pellitero Barrio Martin 
Perez .Cabreros Julia 


























































































Prietb Álvarez Celia 
Prieto Álvarez Felipe 
Prietb Rey Prester 
Rey Alonso Benedicta 
Rey del Bisso Heliodoro 
Rey Miguelez Eutiquiano 
Rey Rey Angelina 
Rey Rey M. Carmen 
Zalagre Alonso Valdeoina 
Zalagre Glez. Valentín 
Sánchez Ludeña Antonio 
Santos Vega Felipe 
Soto tendera Pedro 
Soto Sarcia Agapito 
Sutil'Rey Angel 
Valdueza Castellanos Luisa 
Valle no Montaña Isidoro 
Vega Fernandez Casiano 



















Ayuntamiento; BARRIOS DE LUNA
Alonso Álvarez Bartolomé 
Álvarez Alonso Haría 
Álvarez García Adano 
Álvarez Josefa y Hnos.
Álvarez García Teresa 
Álvarez Miranda Bernarda 
Álvarez Teresa Hros. 
Desconocido 
Diez González Josefa 
E.L.StA. León 
Fernandez Álvarez Rosaura 
Fernandez Gutiérrez Marcelino 
Fernandez Miranda Antonia 
García Álvarez Ulpiano 
García HeIcón Gabriel 
González Alonso Francisco 
González Constantino 
González Florez Manuel 
González González Carolina 
González González Perpetua 
Gutiérrez Gregoria Hros. 
Gutiérrez Gutiérrez Valentina 
Gutiérrez Manuel 
Martínez Cabadas Rafael 
Martinez Suarez Teresa 
Moran- González Gumersindo 
Moran- Gutiérrez Fredesviada 
Moran-Manuel Hros.
Moran- Suarez Francisca 
Moran Suarez Manuel 
Obras- Publicas 
Ordeñez García Baldomero 
Rodríguez Álvarez Hermenegildo 
Rodríguez Fernandez Marcial 
Rodríguez García Maria 
Seijo-Rodríguez Manuel 
Suarez Álvarez Pedro 
Suarez García Angela 
Suarez García Aurelia 
Suarez García Emilio 
Suarez Suarez Blas Hros.






































Ayuntamiento; CABREROS DEL RTO 
Abril. Campos Matias 
Abril. Peres Ismael 
Álvarez Santos Dionisio 
Arredondo Herrero Pablo y Vicente 
Baro Álvarez Mariano 
Baro Fresno Benito 
Baro Fresno Maria 
Barrio Aniceto Hros.
Caballero González Marcelino 
Caballero Mateos Sidonia
Casero Santamaría Gumersindo 
Castro Baro Gumersindo 
Castro Santamaría Gumersindo 
Fernandez Álvarez Maria 
Fernandez Canal Francisco 
Fernandez Pastrana Canuto 
Fresno García Gumersindo 
García Liebana Lazare 
García Liebana Santiago 
García Muñoz Santiago 
García Muñoz Estanislao 
Guerrero Baro Orestes 
Guerrero Baro Amada 
Guerrero Baro Oestes y Gumersii 
Iglesia Cabreros del Rio 
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Deudores
Marcos Nava Mario 
Martínez Álvarez Victorina 
Martínez Avanzos Victorino 
Martínez Diez Paciano 
Martínez liebaña Pascual 
Martínez Rodríguez Ezequiel 
Martínez Santos Melecio 
Mendoza Alaiz Laudelino 
Nava Liebana Maria 
Pastrana Álvarez Luis 
Pastrana Perez Hipólito 
Pastrana Prieto Restituto 
Perez Cuervo Manuel 
Perez .Rodríguez Emiliana 
Prieto Miguelez Juan 
Rey Rodríguez Leopoldo 
Santos Sarcia Luis 
Santos Matanza Pablo
Ayuntamientot CAMILLARES
Alonso' Álvarez Marcelina 
Álvarez Enrique Hros.
Alvar e'z Gerardo 
Álvarez Regino y Augusto 
Álvarez Ricardo 
Álvarez Álvarez José 
Álvarez Álvarez Emilio 
Álvarez Álvarez Josefa 
Álvarez Álvarez Manuel 
Alvares Álvarez Víctor 
Álvarez Colado Eladio 
Álvarez Colado Eva 
Álvarez Cortinas Pedro 
Alvares Fernandez Dionisio 
Álvarez García Tomas Hros. 
Álvarez Hidalgo Balbino 
Alvares Martínez Luciano 
Álvarez Perez Gerardo Álvarez Perez Regina 
Álvarez Pozal Josefa 
Álvarez Rodríguez Aniano 
Alvar?z Rodríguez Joaquín 
Alvar?z Rodríguez “arcelino 
Alvares Suarez Isaac 
Alvares Suarez José 
Álvarez Suarez Marcelina 
Alvares Suarez Patricio 
Arias. Fernandez Luis 
Bardón Martínez Marcelino 
Beneitez Álvarez Manuel 
Blanco Álvarez Manuela 
Blanco Castro Ascensión 
Blanco Castro Elena 
Cadenas Suarez Gregorio 
Calzada Calzada Celedina 
Calzada Calzada Jesús 
Cambarnos García Isabel 
Castro Encamación Hros.
Castro Castro Josefina 
Castro Perez Lucia 
Colado Tovar José 
Colado Perez Matilde 
Cortina Pedro
Costela Eduardo y Álvarez Maria 
Costela Fernandez Adela 
Cuenllas Blanco Emilia 
Diez Cesáreo Hros.Diaz Álvarez Honorato 
Diez Álvarez Porfirio 
Diez Álvarez Tomas 
Diaz García Constantino 
Diaz García Florentina 
Diaz García Pedro 
Diaz Rodríguez Javier 
Diez Fernandez Pilar 
Diaz Suarez José 
Fernandez Eduardo Hros. 
Fernandez Felicísimo 
Fernandez Calzada Celedinia 
Fernandez Calzada Horacio 
Fernandez Cuenllas Candido 
Fernandez Diaz Federico 
Fernandez Pozal José 
García Bautista y Bal bina 
García José Antonio 
García Calle Juan Antonio 
García Diaz Sagrario 
García Rodríguez Balbina 
Gacia* Suarez Lucia 
González González Faustino 
González Gutiérrez Ernesto 
Iglesia Piedrafita 
































































































Magallanes Perez Manuel 
Mallo: Álvarez Cesar 
Malla "García Víctor 
Marque'z Feito Mariana 
Martínez Francisco Hros.
Martínez Mariano Hros. y Francisco 
Martínez Placido y Otero 
Martínez Regina Hros.
Martínez Álvarez Adelina 
Martínez Álvarez Concepción 
Martínez García Cristina 
Martínez Martínez Regina Hros.
Miguelez Álvarez Eloy 
Moran.Lopez Macario-Olegario 
Moreira Manas Jesús 
Ocampo Suarez Pilar Hros.
Ordoñez Márquez Alfredo 
Ordofiez Perez Leonardo 
Otero.Álvarez Norberto 
Otero Mendez Regino 





Prieto Álvarez Casimiro 
Prieto Melendez Senen 
Quiñones José Hros.
Quiñones Rodríguez José Hros.
Riesgo Germán Hros.
Riesgo Manuel Hros.
Riesgo Álvarez Manuel 
Riesgo Bernardo Constantino 
Rodríguez Felipe 
Rodríguez Joaquín 
Rodríguez Álvarez Asunción 
Rodríguez Álvarez José 
Rodríguez Álvarez José 
Rodríguez Perez Josefa 




Santos Candido Manuel 
Sordo Martínez Valeriana 
Soto José Hros.









badanas Herrero H.Adora y 1 Hnos.
Colinas Blanco Manuel














Ayuntamiento; CAMPO VILLAVIDEL 
Álvarez Rubil Francisco 
Aller.Llórente Baltasar 
Andrés Bodege Paulino 
Aparicio Álvarez Concepción 
Barrio González Alfredo 
Campos García Sergio 
Del Pozo Cañas Virgilio 
Fernandez Álvarez Miguel 
Fernandez García .Luzdivina 
Fernandez Mateos Herminio 
García Andrés Esteban 
García Fdez. José 
García García Ezequiel 
García González Victorino 
González Álvarez M. Josefa 
González Álvarez Hros. Vicenta 
González Miguelez Ismael 
Gutiérrez Getino Marcelo 
Iglesia de Campo 
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Llórente Rubio Constantino 13.464
Mateos Redondo Teodosio ” 1.780
Pardo* García Práxedes " 2.337
Pardo*Marcos Primitivo 1.224
Pastrana Blanco M.Victoria y Gregorio " 2.336
Pastrana Blanco Maria Victoria 1.336
Pastrana Blanco Victoria 11 2.782
Pastrana Peres Hipólito W 20.920
Robles Alvares Luciano 11 4.006
Rodrigues Peres Jesús " 9.904
Rodrigues Sánchez Angel " 184.390
Rubio Presa Ricardo " 1.558
Ayuntamiento: CARMENES
Alonso García Florentina 11 1.224
Baizan Orejas Gloria h 666
Cansepo Glez. Francisco 11 946
Cansepo Rio Felipe " 1.446
Cansepo Rio Tomas n 1.502
Cañón. García M.Paz Blanco Castellón Lore " 1.780
Castañon Glez. Avelino y Adelina ti 1.336
Desconocido 3.839
Diez Diez Adonina 1.446
Diez Diez Isidora y Rosario 612
Diez ponzalez Maria 1.892
Diez Orejas Aurora " 2.336
Fernandez Fernandez Manuel mayor 11 2.782
Fernandez Fernandez Maria 3.784
Fernandez Flores Manuel y otros " 1.335
Fernandez Gutierres Adela 11 8.680
Fernandez Miguel y Hnos. 11 779
Fernandez Miranda Benigno 11 1.558
Fernandez Moran Valentín 2.004
Fernandez Hnos. Otilia 11 1.447
Fidalgo González Arsenio 11 1.-224
Fierro Angela 612
Fierrp Fierro Francisco Uros. 11 1.224
Fierro Orejas Sinforoso Hros. 11 1.336
García Alonso Antonia 11 1.113
García Fernandez Enrique n 4.340
García González M.Luisa II 2.782
García Orejas M. Antonia y tres más 11 612
Carmen Glez. Alonso Hnos. « 1.558
González Canseco Felipe 1.113
González Crespo Ignacio 11 1.224
González Diez Marcelino 3.116
González Fdez. Rosa " 1.558
González García Mercedes 11 3.004
González García Miguel Hros. » 779
González Glez. Adela II 946
González González Jesusa II 3.004
González González Romano I» 1.780
Gutierres González Angeles y Hnos. *• 1.224
Gutieréez González Angela y otro - 946
Gutiérrez González Aurora Santa y 3 1.670
Lopez.García Eduardo 779
Lopez.Gutierres M.Nieves 612
Llamas Diez Delíina II 1.113
Ordeñes Alvares Tomas w 2.170
Orejas Orejas Andrés Hros. 5.898
Orejas Requejo Gregorio M 1.280
Rectoral Getino 1.113
Rey García Luis II 3.450
Rodríguez Llamazares Nemesio 1 1.336
Rojo Iglesias Francisco 1» 2.004
Suarez Cañón Lorenzo I* 1.336
Suarez Fernandez Adelaida " 1.446
Suarez González Jesús I» 1.391
Varios Vecinos Almazara *1 3.728
" • " Genicera »• 11.629
" - 11 Piedraíita " 40.562
Ayuntamiento : CARROCERA
Alvares Alvares José Maria I» 946
Alvares Carnero Constantina 1.669
Alvares Fernandez Baudilio 2.281
Álvarez Fernandez Manuela 890
Álvarez del Fueyo Aurora II 835
Alvares García Concepción 11 612
Alvares García Santiago »• 890
Álvarez Rodríguez Delfina 'I 2.226
Blanco ^odriguez Urbano II 3.010
Cofradía San Antonio 1.335
Cofradía Vera Cruz «1 1.002
Diez Vinayo Asunción 2.114
Diez Vinayo Genuario 'I 2.004
Diez Vinayo Honorata 2.560
Diez Vinayo Piedad 2.782
Estado 1» 1.447
Fernandez Alvares Abundio «1 835
Fernandez Alvares Angela *• 2.003
Fernandez Fdez. Victoriano «I 3.116
Fernandez Rodríguez María " 2.559
González Álvarez Adonino 
González Álvarez Gabriel Hroa. 
González Álvarez Manuel 
González Álvarez Maria 
González Gutiérrez Avelina 
González Martino M. Luisa 
Gutiérrez Diez Benigno 
Gutiérrez González Maria 
Hernández Sabanal Eladia 
Iglesia de Piedrahecha 
Moran-de la Hoz Filomena 
Huñiz Fernandez Amparo 
Muñiz. Fernandez Angel Muñiz Fernandez Aurita 
Muñiz.^odriguez Adolfo 
Rabanal Fernandez J^r senio 
Sabanal Gutiérrez Constantino 
Rodrigues Gómez Belarmino 
Rodrigues Hodriguez Patrocinio 
Rodrigues González Drcisino 
Rodrigues Lopez Manuel 
Sociedad Monte Benllera 






















Arrióla Chicarro Petronila 
Blanco Fernandez Ascensión: 
Diez Cañeja Saludes Aurel 
Escanciare Fierro Aniana 
Fernandez Bartolomé Socorro 
García Fernandez Liborio 
García Mengos Cecilia 
Garrido García Eumelia 
Manceñido González Gabriel 
^artinez Valle Maria 
Martines Valle Matilde 
Pastor Alonso Heliodoro 
Pastor González Justa 
Pastor González Urbanao 




























































Fernandez Suarez Placido y Hnos.
Fernandez Vieira Micaela
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
García Álvarez Timoteo 
García Blanco Faustina 
García Blanco Faustino 
García,Castellanos Serafina 
García Fernandez Frutos 
García García Sergio 
García Palomo Maximina 
García Suarez José Luis y Amada 
García Velasco Aurelia y 5 Unos. 
González Álvarez M.Carmen y Benito 
González ^adeso Nicasio 
González Fernandez Faustino y Saturnina 
González Fernandez Francisco 
González Fernandez Rufina 
(jronzalez 15ajo Eusebio 
González Martines Isabel 
González Martines Sira 
González Peres Pablo 




Lorenzo Marcos M.Antonia 
Llamas Blanco Matilde 
Llamas Garcia Gonzalo 
Llamas Llamas Belarmino 
Llamas Martines Angel 
Martines Arias Angelica 
Martines Arias Buenaventura 
Martines Fernandez Julia 
tertinez Fernandez Rafael 
Martines Fernandez Rosalino y Asunción 
Martínez Forrero Froilana 
Martines Fernandez Tomas 
Llar tiñes Fuertes Marcelo 
Martines Garcia Rosario 
Martines Llamas Florentina-Catalina 
Lopez Sevillano Manuel 
Martínez Ferrero Simón 
Martines Martines Laurentina y Rosalina 
Martines tertinez Vicenta 
Palomo Campelo Constantino 
Palomo Gómez Adoración 
Pardinas Acebes Catalina 
Rodrigues Alvares Rosario 
Rodrigues Fernandez Marcela 
Sahagun González Encamación 
Suarez Alvares M. Concepción Suarez Campelo Antonio 
Suarez Campelo Constantino 
Suarez Fernandez José 
Suarez González Concepción 
Suarez González Constantina 
Suarez Suarez Crescencio 
Suarez Suarez Ramona 
Velasco Garcia Teodora y Carmen 
























































Bailes Ramos Ernesto 
Cachan^Castro Pablo 
Cañas- ateos Victorio 
Castro Rubio Angel 
Fernandez Laguna Benjamín 
Fernandez ^guna Demetria 
Fernandez Pastrana Eugenio 
Garcia Herrero Joaquina 
González Fernandez Ramón 
González González Maria Antonia 
González Ramos Andamia 
Gusendo Santamaría Aniseta 
González Rubio Felipe 
Gutierres Negral Tomas 
Herrero Merino Maria 
Iglesias Porto Joaquín 
Laguna Rodrigues Claudio 
Liebana Mateos Guillermina 
Lopez,Herrero Andrés 
Marcos Garcia Aquilino 
Mansilla Santamaría Severina 
Mateos Bermejo Elias 
Merino Arredondo Felipe Hros. 
Merino Llórente Obdulio 
Moran- González Juan y Hnos. 
Peres•Muñoz Jerónimo 
Peres-Peres Julia 
Prieto Laguna Teófila 
Ramos-Martines Valeriana 
Robles Alvares Luciano 
Rodrigues Garcia Ignacia 
Ruis Fontanil Claudio 




































Santamaría Santamaría Aniceto 
Santamaría Santos Victor 





















Fernandez Garcia José Luis
Fernandez Garcia Julián
Fernandez Llamas Dionisio
Ferrajon Alvares Arsenio y Beatriz
Ferretes Cobo José Maria
Ferrebas Migueles Fernando






Garcia Garcia Ignacia y Herida Rosa







Garcia Peres M. Luz
Garcia Rodrigues Adamina
Garcia Rodrigues Sabino Hros.
Garcia Rodríguez Vidal 
Garcia Valcarcel Alejandro 
Garcia Valcarcel Rosario 
González Garcia Nieves 
González Llamas Aurora 
Herrete González Julio y M.Rosa 
Lopez" Ordoñez Elisa 
Llamas Fernandez Eugenio 
Llamas Garcia Víctor 
Llamad Rabanal Santiago 
Llamas Valbuena Víctor 
Llanos Garcia Antonio 
Llanos Pariente Catalina 
tertinez Aguado Manuel 
Martines Diaz Sebastian 
Moran'Garcia Valentina 
Mayo Gutierres Samuel 
Moya Garcia Angel 
Pariente Machín Honorata 
Parroquia La Seca 
Pellitero Flecha Angel Casimiro 

























































■“aro ' aro Callo
Caballero Holgado Amelia
Caño ’ Barrio Toribio







Fernandez Fernandez BernardoFernandez Santos Hnos. Tomasa
Fonseca Cascallana Constantino







Gimenp Magaz MatiasGonzález Fernandez Cirilo
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
González José Glez. Diaz Luis 
González Melón Inocencio 
González Pardo Saturnino 
Guerrero Baro Amada 
Gutiérrez Getino Marcelo 
Liebapa Alonso Aurelia 
Liebapa Fernandez Braulio 
Liebapa "onzalez Gerónimo 
Liebana Rodríguez Francisco 
Marcos Andrés Enrique 
M^rtipez Alonso Lucrecia 
Melón. Herrero 
Melón. Rodríguez Avelino 
Mendoza Alain Pablo 
Muñoz" Maria Juana 
Nava Fresno Balbina 
Nava garia Adolfo 
Provecho González Amalio 
Provecho Prieto Ladislao 
Robles Álvarez Felix 
Rodríguez Álvarez Tomas 
Sánchez Melón Ignacia 
Sánchez Melón Ignacio 


























Ayuntamiento: CHOZAS DE ABAJO
Alegr.e Alegre Feliciano 
Alegre García Ramón 
Alegrp García Ramon(menor).
Alegre Gutiérrez Aigelesy ^osa ^sabel
Alegre Gutiérrez Angeles














Coladp Martínez Herminia y otra
Crespo García Juan
Cubillas Diez Elisa Rosaura
Diaz García Lorenzo
Escapa Fuente -“autista
Escapa Fuente José Luis 
Escapa García Josefa 
Escapa Lopez Dolores 
Escapa Lopez Josefa 












Fernandez Honrado LeonorFernandez Lorenzana ^aurentino
Fernandez Manuel José
Fernandez Martínez Santiago Hros.
Fernandez Melero Estelita
Fernandez Moran Socorro y 2 más



















Fidalgo García José Gabriel
































































Fidalgo Martínez José Luis 
Fidalgo Rey Ana Maria 
Fienco Fidalgo Adoración 
Fierro Colado María Elisa 
Fierro Fidalgo José Luis 
Fierro Fierro Marcial 
Fierro Fierro Modesta 
Fierro Fierro Teodora 
Fierro González Celsa 
Fierro González Erundina 
Fierro González Julio 
Fierro Gutiérrez Celestino 
Fierro Malagon Isidoro 
Fierro Martínez Balbino 
Fierro Martínez Celestino 
Fierro Martínez Tirso 
Fierro Prieto Felicidad 
Franco Higuelez Fermín 
Fuente Álvarez Araceli 
Fuente García Isidora y otros 
Fuente González Bernardo 
Fuente Martínez Celestino
Fuente Martínez María Pilar 
Fuente Martínez Rosario 
García Alegre Senen 
García +Alvarez Fermín 
García Baizan Agustín 
García Blanco Jacinto 
García Castellanos Eusebia 
García Fernandez Maria Jesús 
García Fidalgo Tureila 
García García Santiago 
García González Jaime 
García Gutiérrez José 
García Lopez Benedicto y i hna« 
García Prado Belarmino 
García San Millan Basilio 
Garrido Lopez Felipe 
Garrido Lopez Roque 
Garrido Zarauza Raquel 
Germán San Millan Felicísimo 
Gómez-García Elicinio 
Gómez González Bernar¿0 
Gómez-Gutiérrez Ana Maria 
Gómez-Lopez Camino 
González Casado Froilan 
González Fernandez Aurora 
González Fernandez Avelina 
González Fernandez Julián 
González Fernandez Juliana 
González Fierro Angeles 
González Fierro Maria Angeles 
González García Erundina 
González García Nicomedes 
González García Rafaela 
González González Erundina 
González González Teodoro 
González Lorenzana Manuela 
González González Maria 
González Martínez Aurora 
González Pellitero Julio 
González Santos Maria Virginia 
González Velasco Santiago 
Gutiérrez Colado Esteban 
Gutiérrez Colado Felicísimo 
Gutiérrez Colado Jesús 
Gutiérrez Fidalgo Melchor 
Gutiérrez Fierro Asunción 
Gutiérrez Fierro Maria Asunción 
Gutiérrez Fierro Genoveva 
Gutiérrez Fierro Elvira 
Gutiérrez Fresno Oliva 
Gutiérrez Rey Victoriana 
Hidalgo Mata Felicidad 
Honrado Alonso Laurentino 
Honrado Fernandez Miguel y Hnos 
Honrado yañez Rosa 
Laureano Fernandez José 
Lopez- Álvarez Eleuterio 
Lopez- García Florencio 
Lopez-García Miguel 
Lopez Lera José 
Lopez- Lopez Manuel 
Lopez- '“arcos Iluminada 
Lopez-Martínez Flora 
Lopez-Martínez Manuel 
Lopez Villa Roberto y 2 Hnos. 
Lorenzana Fidalgo gmgdio 
Lorenzana Fidalgo arcelino 
Lorenzana Ifertinez Lavina 
Llamera Martínez Florentino 
Martin Fernandez Femando 
Martin San Millan Vicente 
Martínez Álvarez Angel 
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Martínez Colado Rafael 1»991r:9¿
Martinez Diez Teresa 
Martínez Fernandez Elvira 
Martiáez Fernandez M: Camino 
Martínez Fernandez Maria 
Martínez Fernandez Adelina 
Martínez Fidalgo “acinto 
Martínez Fidalgo Victoriano 
Martínez Fierro Argimira 
Martínez Franco Constantina 
Martínez Fuente Gumersinda 
Martínez García Patricio 
%rtinez García Victoria 
jtiartinez Martínez Casimiro 
artinez Martínez Constantino 
Martínez Martínez Encamación y Sabina 
Martínez Martínez José Manuel(menor) "
Martínez Martínez Maria Angeles "
Martínez Mateos José "
Mata Celada Lorenzo "
Mata Colado Enrique "
Mata Colado Damaso "
Miguelez González Haría Carmen "
Miranda García Angel 11
Melero Aller José "
Montaña Fresno Emilio
Montaña Martínez Antonio y j Hnas. "
Montaña Montaña Basilio ”
Montaña Rey Honorina "
Morales Fidalgo Jorge y Luis "
Ordas- Gavilanes Rufina "
Otero- San Millan Mercedes "
Pastrana Perreras Isabel "
Pellitero Fernandez Benita "
Pellitero García Gregorio "
Pellitero García M. Angeles "
Pellitero Montaña Luis Miguel "
Pellitero Pellitero Miguel ”
Pellitero Pellitero Salvador "
Pellitero Sutil Faustino "
Perez- Colado Adamina "
Perte-jo Valbuena Evaristo 11
Presa- Manga Isidro "
Prieto Redojo Osbaldo "
Prieto San Millan Laúdelino "
Ramos- Celada José Roberto "
Rey Fidalgo Romualdo "
Rivas Santamarta ^aria Cristina "
Rodríguez Crespo Enedina "
Rodríguez Fidalgo Antolina "
Rodríguez Fierro Publio "
Salamanca Perez Rosa Maria "
Santander García Sosia "
Santos Fierro Cesáreo "
Sarmiento Fernandez José "
Sarmiento Francisco Enedina "
Vega fidalgo Anunciación 
Vega García Ana Maria 
Velasco Velasco DanielVidal Fierro Saturnina "
Vidal Perez Epifaneo "
Vidal-Ramos Dionisio "
Vidal-Vidal Argelina "






















































Ayuntamiento: FRESNO DE LA VEGA
Caacallana Fernandez Angel 
Liebaña Baro Juan 
Marcos Rodríguez Indalecio 
Martínez Rodríguez Ezequiel 
Miguelez Andrés Erigida 











Alonso Cuñado Bonifacio 
Álvarez Fernandez Moisés 
Barrientes Gallego Maximiano 
Blanco Manso Eulogio 
Gascón Gascón Valentín 
Castañeda Jano Jesús 
Cereuelo Chamorro Maximino 
Diaz Cañeja Blanco Lucrecia 
Fernandez Campano Demetria 
Fernandez Campano José 
Fernandez Gascón Efren 
Fernandez Gascón Julián 
Ferrar Huerga Angel 
Gallego Blanco Valentín 
















Gallego Sánchez: Maximo 1.991-92
González García Cecilia 
González Martínez Joaquín 
Iglesia Capellanías Sutiles y Gaiteros 
- Católica C. Animas 
Jaular Martínez Feliciano 
Martínez Fernandez Dionisio 
Marino Velado Felix 
Pastor Pastor Eulalia 
Perez- Leonardo Ascensión 
Rodríguez Cadenas Encamación 
Rodríguez Criado Donaciano 
Salegre Luengos Justino 
Valle- Blanco Nazario 
Velado González Ro tnstiano
























Barrios Blanco José Miguely Crispía
Sayón Valbuena Isidro
Soñar. Gutiérrez Bernardino.Soñar. Rodríguez Laureano 
Caminp González Ciríaco 
Camino González Manuel Hros.














Diez de la Riva Elodia























Gómez 'García José lomas
González Arias Rosalía
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Martínez Blanco Olvido 
Martinez Fernandez Luis 
Mendez Álvarez Luis 
Menendez Cabo Servando 
M. del Estado 
Ordoñez Sotorrio Clemente Pozo Álvarez Edilia del 
Pozo Llamazares Maria 
Presa. Valbuena Dolores 
Presa.Valbuena Francisco Javier 
Presa.Valbuena M.del Carmen 
Puente de la Celis E. Manuel 
Rivero Canseco Aurilio 
Rivero Canseco Lino Bros.
Rivero Lopez Francisca 
Rodríguez Diez Aurelia 
Santos Lopez Laurentino 
Sebrues Desmetire José 









Valbuena de Celis Jacinto Bros.
Valbuena Velez Juan Antonio
Valle.Núñez atividad
Velez.Arias Urbano,Carolina y Teresa
Villan Diez Justino
Villastrigo Gorgojo Marcelino y Pedro 

































Alonsd Alegre Gabriel 
Alonso Alegre Gabriel y 0.
Alonsd Alonso Bonifacia 
Alonsd Alonso María 
Álvarez Gutiérrez “acario 
Alvares Lozano Jesús 
Alvares Pascual Eufemia 
Álvarez Pascual Leonarda 
Álvarez Prieto Crescencio 
Bajo Valencia Domingo 
Brocos Gutierres Gonzalo 
Gascón Alvares Justa 
Gascón Diez Francisco 
Gascón Fernandez M.L^isa 
Gascón Gago Felisa 
Gascón García Porfirio 
Gascón Quintero Wenceslao 
Gascón Sahagun Valentín 
Castañeda Alonso Antonio 
Castañeda Villar Maximino Cepeda! Carnero ^arcial 
Cepeda! Jano Pedro 
Colomo Pastor Albino 
Cristih Riol Regina 
Cuñado Hernández Baldomero 
Díaz Cañeja Fernandez-Mod. 
Fernandez Gascón Custodio 
Femapdez Chaves Aurora 
Fernandez Fernandez Felix 
Fernandez Fernandez Regino 
Fernandez Velado José 
Gallego ^artinez Catalina 
Garcip. Herrero Prudencia 
Garcig Luengos Cecilia 
García Hagdaleno Mariano 
González Castañeda Rogeli 
Gutierres Prieto "atividad y Hnos 
Herrero Hoyos Aureliano 
Lopez.Vaquero Victorina 
Llanos Sánchez Pedro 
Merino Velado Buenaventura 
Merino Velado Felix 
Moría.Álvarez Bg.giiía 
Paramio Pastrana Melchor 
Pastor Alonso Victorino 
Pastor Diez Guillermo Hm.
Pastor Diez Placido y 1 Hm.
Pastor Pastor Alejandro 
Pastor Pastor Francisco Bastor Velado Rosario 
Pastrgna Criado Pilar 
Quintero Gascón Samuel 
Quintero Serrano ^osario 
Rodrigues Luengos Trinidad 
Ruis Alonso Daniel 
Salagre "ano Ambrosio 






















































Sevillano de Santiago Mau 
Tejedor Fernandez Práxedes 
Valdes Quintero Pedro 
Vasco, Fernandez Luis 
Velado Abajo Bonifacio 










Alaes Álvarez Dionisio 
Alonso Blanco Vega Craceliano 
Alonsd Fernandez Julián HM.
Alonsd González ¡¿aria Paz 
Alonso Yugueros Tomas 
Alvares Alonso Sergio 
AlvarSz Avecilla Onesisero 
Alvaréz Corral José 
Álvarez Moratiel Teresa 
Andrés Corral Soledad 
Barrientes Jesús Hr.
Sayón"Fernandez Leandro 
Blanco Tome Victor 
Campillo Lopez Concepción 
Campillo Lopez Josefa 
Campillo Lopez Valentín 
Campos Urdíales Constantino 
Cano Rodríguez Antonio 
Cañón "Urdíales Gabriel 
Carreras Urdíales Angeles 
Caso de la Varga Magdalena 
Diez Fernandez Rafael Hr.
Diez Perreras Honorina
Diez Perreras Honorina y Purificación
Diez García Quimicio
Diez Luisa
Diez Yugueros Custodia 
Fernandez Diez Ballina 
Fetnandez Diez Isidora 
Fernandez Faes Felipe 
Fernandez García José Bros.
Fernandez González Felisa 
Fernandez Rodríguez Benedicta 
Fernandez Soto Feliberto 
Fernandez Valle Valentín 
Fernandez Vega Avelino 
Fernandez Reguero Cruz 
Ferradis Gutiérrez Eulogio 
Perreras Fernandez Araceli 
Perreras Perreras José Maria 
Perreras Urdíales Gabriel 
Perreras Urdíales M. Visitación 
García Alonso Maximo 
García González Constantino 
García Puente Maximina 
García Urdíales Consuelo 
García Vargas Arsenio 
González Alonso Consuelo 
González Fernandez Alfren 
González Fernandez Manuel 
González González Herminia 
González González Juan 
González Lopez Amador 
González Rodríguez Cayetano 
Gutiérrez García Abundio 
Gutiérrez García Ildefonso 
Gutiérrez González Andies 
Iglesia de Carbajal 
Laiz Álvarez Nemesia 
Lobo Fernandez Galdino 
Lopez•Fernandez Teófilo 
Lopez-González Concepción 
Lopez González Mariano 
Lopez Rodríguez Arsenio 
Llamazares García Anastasio 
Llamazares Valladares Esther y 4 
Martínez Fernandez Celestino 
Matas'Ferraras Celestino 
¡.lata García Marcelo 
'■¡ata González Raimundo 
Llodinó Cañón Jerónimo Hr.
Moratiel Diez Dionisio 
Moratiel González Eufrasio 
Nicolás Álvarez David 
Paloma Fernandez Juan 
Patrimonio F. Estado 
Peuché Infantes Deogracias 
Peuché Ricardo Bros.
Pino Rio Sergio 
Postigo Robles Catalina 
Postigo Robles Regina 
Puente Puente Paula 
Quiros Fernandez Jaime 
Ranero Ontanilla Argimiro 
Rebollo Buron Saturio 
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Rodríguez de la Vera -Oliva Sandoval Llamazares Anunciación 
Santos Perez Hilario 
Soto Bayón Martin 
Torbado Barbado Manuel 
Torbado Salazar Juan 
Urdíales Fernandez Exigió 
Urdíales 'Fernandez Pilar 
Urdíales García Gabino 
Urdíales Sánchez Juan 
Urdíales Tome Segismunda 
Urdíales Varga Agapita 
Valladares Campo Eutiquio Hr. 



























Álvarez Gallego José 
Blanco Fernandez Olegaria 
Caballero Santamaría Concepción 
Castro Lozano Bernardo 
Castro Mansilla Santos 
Chamorro Prieto Maria 
Estebanez Gallego Azucena 
Fernandez Pastrana Eugenio 
Gallego García Francisca 
González Fernandez José 
González González M. Camino 
González González M. -"olores 
González González 1,1. Luisa 
González González M.Pilar 
González Santamaría Mariana 
González Santos Olegario 
González Trapero Felicidad 
González Trapero Maria 
Iglesia de Foptanil 
Lozano Diez "milio 
Lozano Luengos Antonia 
-Lozano Rodríguez Desiderio 
Lozano Trapero Daría 
Mansilla González Gabriel 
Mansilla González Perpetua 
Melón-García Amador 
Melón-Lozano Amelio y 2 Hm. 
Moran-Barrientes Luciano 
Panera Martínez Marcos 
Panlagua Bermejo Bibiana 
Pañiagua González Artemio 
Pastrana Lozano Luis 
Prieto Moran Aurora 
Prieto Moran Carmen 
Prieto Moran Desiderio 
Prieto Moran Domicio 
Prieto Moran Elisa 
Prieto Koran Paulina 
Prieto Moran Victoria 
Rodríguez Rodríguez Gandecio 
Ruano Gallego Casimiro Hm. 
Santamaría Diez Purificación 
Santamaría Martínez Argimira Santamaría Martínez Luciana 
Santamaría Sandoval M.Rosa 
Santamaría Santamaría Ibo 
Santamaría Santamaría Victoria 
Santos Gallego Constanza 











































Alvaréz Garrido Constanza 
Arevalo Muñoz Sagrario 
Bernardo Crespo Francisca 
Bernardo Garrido Leovigil 
Bernardo Perez Pretéxtate 
Bernardo Ruano Flaviano 
Bernardo Ruano José Patro 
Carranza Barrio Melchor 
Crespo Bernardo Victorian 
Crespo Crespo Guillermo 
Crespo Guerra Alejandra 
Crespo Guerra Francisco 
Crespo Panlagua Antonio 
Crespo Panlagua Rosa Maria 
























Deudores Años Importe deuda
Gago Martínez Manuel 1,991-92 21.811
García Muñoz Isaac n 1.502
Garrido Bernardo Juan Jesús " 1.335
Garrido Garrido Santos W 1.446
Garrido Garrido Aniano 11 2.336
Garrido González José 11 1.446
Garrido Vega Balbino 2.894
González Lopez Emiliano 11 4.117
González Lopez Santiago " 5.119
Granizo Miguel y VillaXba 11 1.892
Iglesia Parroquial Valdem. 11 612
Marcos Gonz lez José Mari 11 1.447
Marcos Panlagua Mariano 11 1.446
Martínez Bernardo Ananias 11 1.502
Martínez Perrero Amalia " I.836
Martínez Perrero Juliana w 3.060
Martínez González Antonia *» 2.226
Martínez González Marceli 11 3.728
Martínez Puertas Marcelino 11 1.725
Menola Pozo Mariano n 1.336
Merino Velado Marcelo " 3.728
Miguelez Merino Lucila " 2.448
Miguelez Perez Ambrosio W 8.012
Miguelez Peres Gaidencio n 946
Miguelez Perez Gaudencio 11 723
Miguelez Perez Juan 11 1.224
Muñoz - González Candido 11 1.336
Baniagua Garrido Justa 11 3.560
Panlagua Crespo Placida 11 12.908
Panlagua Fernandez Víctor 11 8.791
Panlagua Fernandez Victorino " 4.173
Panlagua Perez Aurelina 11 2.560
Perez Garrido Pascual 61 „24.536
Pellitero Crespo Severino 723
Perez Jano Rosario
Perez.“arcos Dionisio " 138Perez.Panlagua Maximino 5.175JPerez.Perez Abundio » 4.896
Perez.Ponga Consuelo " 1.947
Perez.Vega Gregorio 1.057
Perez.Viuda Desiderio 11 5.118
Lozo Santos Luisa 11 3.227
Pozo Santos Lucia 11 9.514
Prieto Pellitero Evaristo 3.505
Puertas Urain Clotilde 4.562
Quiñones Perez Julio 4.228
Ruano. Alonso Lena W 1.002
Ruano González Eladia " 6.120
Ayuntamiento: MANSILLA MAYOR
Alonso Torre Genoveva n 1.224
■“arriéntos Rubio José Ignacio 11 1.002
Bollo"Martínez Matusino 11 668
Canon*Hodino Jesús " 1.224
Cascallana Vega Arturo y Angel 1.447
Castaño Diez Carlos Antonio M 1.336
Cuatrillo Gutiérrez Rufina y Hm. 1.725
Desconocido ** 16.803
Fernandez Villa Celestino w 946
Florez Corral Jesús N 106.773
Floñez Corral Julio » 13.298
García Moratiel Alberto 1.446
González Blanco Antonino y Hm. « 3.450
González Llamazares Amparo 11 723
Juan Villa Esther Licinia •» 3.116
Llamazares García Facundo 1.224
Llórente Cano Jerónimo •I 1.446
Lloreñte Cañón Olvido I» 1.558
Lloreñte Sánchez Amado II 2.448
Lloreñte Villa Liborio II 1.614Martiñez Diez Manuela II 1.057^erinó Barreñada Martin I» 7.344Merino Barreñada Martin y Otros n 9.682
Perez'Lucrecio II 2.226Modino Calvo Jerónimo 723Modino Jerónimo Hr. *1 946
Moran'Diez Maximo I» 1.836
IJieto Lopez Regino I» 1.335
Rebollo Llamazares Gaspar II 1.224
Redondo Redondo Pablo n 1.336
Redondo Redondo Sula II 1.336
Robles García Cíeominio II 12.797
Robles Ivan José Ramón II 1.780
Robles Lopez Ildefonso Antolin y Hm. II 2.615
Rodríguez Olmo Desiderio y Hm. II 2.448
Romero González Tomas II 9.459
Romero Perez Adoración II 1.057Romero Presa Domino II 1.670
Romero Rodríguez -^a-tx-xcia. II 1.558
Sebas Sánchez Dionisio II 2.894
Suarez Femando Hr. II 1.446
Treceño Rodríguez Julio II 723
Terente Torre Bernardo 11 612
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Álvarez Lozano Egipcia y
Álvarez Pascual Dolores













































































































































Diez Laiz Francisco y 2 más






García García Manuel -2



















García Martínez Tomas y M.Pilar 
García Rodríguez Asunción 
González Barrio Salvador 
González García Bautista 
González García Emilio 
González González Bautista 
González González Domingo 
González González Teófilo 
González Gutiérrez Generoso 
González Gutierez Segunda 
González Rodríguez José (mayor) 
González Villayandre Maria Angeles 
González Virgilio 
Gutiérrez Rodríguez Aquilina 
Gutiérrez Valbuena Elicio 
Hullera V. Latiesa 
Isasi"Tome Macario 
Laiz Valbuena Andrés Hros.
Laiz Valbuena Felipe Hros.
Lopez Lopez Evangelino 
Martin Paris Atanasio 
Miranda González Eduardo 
Miranda Miranda Agripina 
Moran- Sempedró Antonio 
Rebollo Diez Angelita 
Rebollo Diez Elvira 
Riva Riva Quintina 
Riva Viñuela Tonas Froilan 
Robles Rodríguez Basilisa 
Robles Suarez Domingo 
Rodrigues Suarez Angel 
Rodríguez Diez Pedro 
Sánchez García Antonio 
Sánchez Gonzalez Eduardo 













































Alegre Alegre Rosario 
Barrientes Merino Juliana 
Blanco Pastor Gilberto 
Canal"Gallego Efren 
Casado Merino Esther Diez Ponga ^aureana 
Duquesa de Santona 
Fernandez Magdalena Federico 
Fernandez Mgj-tinez Eusebio 
Fernandez Pozo Crescencia 
Fernandez Rodríguez Cesáreo 
García Herrero Victoriano 
García Luengos Cecilia 
García Mansilla Primitivo 
García Rodríguez Genaro 
García Siero Genaro 
Gleez". Alegre Felisa 
González García Miguel Angel 
Glez/ Morilla Pablo 
Glez.'Ruiz Maximiliano 
Hortal Perez Carolina 
Iglesias idartinez Rufina 
Martínez Fernandez Laureano 
Martínez Martínez Maximi 
Melón] Mata Paciano 
Merino Vega Emiliano 
Pascual Merino Sisinio 
Pastrana Criado Pilar 
Pellitero Becerro "azario 
Pellijero García Nazarj_0 
Pena kiol Aquilino 
Pena Valerio Aquilino 
Perez Quiñones Melchor 
Perez Quiñones Pura 
Propedad Santa Lucia 
Riol Alegre Lorenzo y 2 






































Ayuntamiento: MURÍAS DE PAREDES
Almarza Riesgo Mercedes 
Almarza Riesgo Teresa 
Álvarez Álvarez Primo 
Álvarez García Josefa 
Álvarez García Maria Hros. 
Álvarez García Visitación 
Álvarez González Gustavo 
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Álvarez Martínez Esperanza
Álvarez ¿ilartinez Francisco
Álvarez ^artinez Valeriana Bros.
Álvarez Rubio Antonina




















Fernandez Álvarez ^omas Bros.
Fernandez "arrio Germán
Fernandez Fernandez Florentina Bros
Fernandez Senen y Gutiérrez Angel
Fernandez Fernandez Belidoro
Fernandez Fresvinto y Albina
Fernandez Magín Bros.
Fernandez Moreno Claudia 
Fernandez Prieto Elena y Angeles 
Fuentes rardón José Bros.
García Álvarez Tarsila 
García Álvarez Teófilo 
García Blanco Florentino 
Gárcia Calzada Sisenando 
García Calzón Román Bros.
García Fernandez José 
García García Bonifacio 
García García Lucia 
García Gutiérrez Florentino 
García José M. Bros.
García Moreno Nieves






































Puerto Álvarez Regina Bros.
Riesgo Fernandez Prudencia 
Robla Bidalgo Margarita 
Robla Ocampo Florentino 
Rodríguez Fernandez Gervasio 
Rodríguez García Antonio 
Rodríguez García Justiniano 
Rozas. Suarez Lisardo 
Rubín- Calzada Ventura 















































































Rubio- Marcello Matilde 
Rubio- Otero Pedro 
Rubio- Rubio Saltona 
Rubio- Rubio M. Angeles 
Sabugo Álvarez Elíseo 
Sabugo Álvarez Teófilo 
Sabugo García Benigno 
Sabugo García Lisardo 
Sabugo García Senen Bros. 
Sabugo Suarez Juan Manuel 










Cofradía de la Cruz

















































Álvarez Álvarez Licesio 
Andrés Recio Gaspar 
Caballero Caballero Manuel 
Carcedo Baeza Orencia 
Cascallana Reguero Silvestre 
Fernandez Gallego Ponciano 
Fernandez Marcos Antonio 
Fernandez Santamaría Maria 
Fresno Fresno Hermenegildo 
Gigosos Gigosos Ana 
González Fernandez Fidel 
Liebana Fernandez Celedonio 
Leibana Marcos Francisco 
Liebana Fernandez Celedonio 
Lozano Chamorro Macario 
Luis Perez Marcos 
Marcos Fernandez- Francisco 
Marcoe Carmen y Hm.
Martínez Migueles Felicitas 
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
-a-,teos Provecho Joaquina 1.991-92 1.502
Mateos Provecho Julia 11 1.78o
Melón-'lorala Andrés 11 1.670
Morala Casado Benito 11 1.669
Moro Prieto Tomasa 11 1.335
Paniagua Alonso Pídela 2.560
Panlagua Alonso Gumersindo 3.338
Pastrana Alonso Cecilio 1.446
Paz Cabero Germán " 1.892
Pozo Blanco Maria Dolores 11 1.224
Prieto Fernandez Vicente ” 2.504
Prieto Garrido Sabino " 668
Prieto Mateos Florentino y Hm. M 612
Provecho Matategui Crecente' M 3.839
Provecho Matategui Pedro 11 4.062
Redondo Fuente Longina 11 612
Robles Gutiérrez Jesús 11 3.226




Sandoval Melón Andrea M 612
Sandoval Melón Andrés Hr. 1.113
Santos Chamorro Manuel 11 890
Santos Gallego Emilio 11 2.782
Valentín Moran Arsenio M 835
Ayuntamiento: RIOSBCO DB TAPIA
Alonsp ^artinez Serafina y Unos.
Alvargz Diez M.Jesús y Hros.
Álvarez Fontano Benicio 
Álvarez Rodríguez Bernarda 
Casa Rectoral de Espinosa 
Castellanos González Florentino 
Diez Beltrán Magdalena 
Diez García liaría Pilar 
Diez García Matilde 
Diez García Primitivo 
Fernandez Lombo Aquilino 
Fontano González Juan y Teresa 
Fuertes Fontano Emilio 
Fuertes Martínez Rogelio 
García Diez Angeles
















































Cofrqdia de Sta. Cruz la Urz
Cordero Mallo José




Fernandez Calvan Francisco y Domiti
Fernandez Marcos Dionisio Hros.
Fidalgo Bardón Francisco
Florez Bardón Florentino
Florez Bardón Severino Hros.
Floree Cordero Modesta y i Hm. 
Fuentes González Florentina 
Fuertes Melcan Francisca Hros. 
García González Milagros 
García Martínez Joaquín 
García Ocampo Florencio 
García Rodríguez José 
González Álvarez Arsenia 
González Bardón Jicasio 
González Mallo Germán 
González Osorio Fabian 
González Sabugo Eduardo 
Gutiérrez Diez Alipio 
Hidalgo Martínez Lorenzo 
Iglesia de Comombre 
Iglesia,.de Folioso 
Llamas ^ardón Antonio 
Mallo•Beltrán Benjamín 
Marques Bardón Genaro 
Martínez Diez Aquilino 
Melcon Suarez Manuela 
Muñiz" Diez Miguel 
Ordas-Ruiz Leoncio 
Osorio Sabugo Eduardo 
Parroquia Vegarienza huerto 
Perez-Alonso Aurora 
Rabanal Suarez Ovidio 
Rectoral Ctrujales 
Robla-Fernandez Antonio 
Robla Franco Amalia 
Robla-Franco Rosalía 
Rodríguez Álvarez Sandalio 
Rodríguez Rodríguez Flora 
Rodríguez Rodríguez Indalecio 
Rodrigues Rodríguez Nieves 
Rubio Álvarez Restituto 
Suarez Gómez Socorro 










































































Fernandez Fernandez Ana y Nicolasa
García Alvares Jesús Hros.
García García Genaro 
Garcip, Martínez Valentín 
García Rodríguez Placido 
Gómez Suarez Agueda 
Iglesia y Parroquia 
Lorenzo Emilia 
Melenjlez Alonso Endemia 
Ordeñes Alonso Alsimo 
Ordeñes Perez Leonarda 
Osorio Conde Teodosia 
Puente Díaz Benilde 
Redondo Margarita Hros.
Riesgo García Vicenta 
Rodríguez Concepción 
Rodríguez Alonso Antonio 
Rodríguez Álvarez Segundo 
Rodríguez Fernandez Laurentina 
Rodríguez Melendez Mariana 
Sociedad de Villar Granda y La Mata
Ayuntamiento: SAN MILLAIT CABALLEROS
Carrera Barrera Francisco 
Carrera Fernandez Manuel 
Carrera Alonso Estelita 
Delgado Casado Ciríaco 
Garciy. Carro Isaac 
C-arcia Carro José 
Garzo,Santander Mariano 
Garzón Sastre £1. Santos 
Gigante Perez Rogelio 
González Garzón Donato 
Prieto Calzado Paulino 
Prieto iuartinez Ignacio 
Serrano Martínez Crisogono 
Ugidos Valencia Cernelina 
Vivas.Gonzalez Tomas
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA CURUSÑO
Alien. Castro Celia 
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Deudores Años Importe deuda
Sayón Corral Luis 
Sayón García Saturnina 
Casa Rectoral Anasaguas 
Castro Fernandez Honorable 
Castro González Amable 
Castro Robles Antonio 
Cofradia Animas 
Comunidad Santa Colomba 
Diez Robles Julio 
Estado
Fernandez Aller Elíseo 
Fernandez Aller Francisco 
Fernandez Diez Porfiria 
Fernandez Fernandez Candida Fernandez Fernandez Otilia 
Fernandez González Eufemia 
Gago Fernandez Manuela 
Garcin dayón Gregorio 
García Castro Emeterio 
García Fernandez Jesusa 
García Fernandez Manuela Jesusa 
García Fernandez Nieves 
García García Angeles 
García García Rosa 
García González Roque 
García González Serapio y 1 Hm. 
Getino Sayón Manuel 
Getino González Pascuala 
González Castro Agustín 
González Perreras Oliva 
González González Angeles 
González González Epifaneo 
González González Feronila 
González Juárez Gregorio 
González Robles Femando 
González Rojo Fructuosa 
González Villafañe José 
Iglesia Parroquial Devesa 
Iglesia Parroquial Gallegos 
Llamazares Diez Socorro 
Llamazares García Alejandro 
Martinez González José 
Martínez González Miguel 
laartinez Robles Ramón 
Pertejo Castro Luzdivina 
Robles Castro Secundina 
Robles Castro Secundina y Hm. 
Robles Fernandez Aurelio 
Robles Perrero Adoración 
Robles García Onesimo 
Robles Ocaña Inocencia 
Robles Robles Adoración 
Robles Robles '“aura 
Rodríguez González Rosario 
Rodríguez Rodríguez Generoso 
Rodrigues Valbuena Florentino 
Santin Fernandez José 



















































Ayuntamiento SANTA LIARIA ORDAS
Alonso Álvarez Salustiana 
Álvarez Álvarez Algelina 
Alvaréz Diez Amador 








Diez Diez M. Soledad
Diez García Amparo
Diez Suarez Angel
Diez Suarez M. Angela
Diez Suarez Teodora
Fernandez Diez Perseveranda







García García M. Consolación
García Robla Amada
González Alvaréz Maria Luisa

































Deudores Años Importe deuda
González González Esther 
González González Guadalupe 
González Suarez Alipio 
Gurre'z.r Núñez ^rcelino 
Martínez .^Blanco Mercedes 
Martínez García Joaquín Hros. 
Nistal González Beatriz 
Penuelas Lopez Nicolás 
Perez González Marcelino 
Robla García Eulogia 
Robla-Bobla Modesta 
Rodríguez Blanco Alfredo 
Rodríguez Lombo Antonia 
Rodríguez Lombo Predestinación 
Rodríguez Vega Josefa 




Alaguero Cabezudo Macario 
Álvarez Calza Miguel 
Barrientes Santamaría Ensebio 
Bermejo Alonso Víctor 
Bermejo Lozano Primitiva 
Bermejo Prieto Vitalino 
Bermejo Reguera Librada 
Bermejo Rodríguez Filomena 
Bermejo Santamaría Protogenes 
Blanco Diez Constancia 
Blanco Fernandez Heliodoro 
Cancelo Abanzos Aurea 
Cancelo Martínez Isolina 
Cancelo Martínez Josefa 
Casado Casado Nicasio 
Casado Martínez Isolina 
Casado Martínez -Magdalena 
Casado Martínez Piedad 
Casado Santamaría Aureliano 
Castañeda Agundez Isabel 
Castaño Afundez Remigio 
Castaño Santos Jesús y 1 Hm. 
Castaño Pastrana Onesimo 
Castró Bermejo Ramiro 
Castro Cancelo José Maria y 1 Hm. 
Castro Castro Nemesio 
Castrq Cenbranos Narciso 
Castro Cembranos Victoriña 
Castro García Demetrio 
Castro Pastrana Adriano 
Castro Pastrana Hermes 
Castré Prieto Florencio 
Castro Rodríguez Teodoro 
Castré San Juan Gil 
Castré"Santamaría Angela 
Celemín "“arrio. Sergio 
Centeño Ordas Magdalena 
Cisnetos Martínez Agustín 
Consuelo Campo Teonesto 
De la* Mata Pastrana Ilumínate 
De la Mata Perez Fabián y 3 
Descoñocido
Diez Álvarez Valeriana 
Diez Ramos Lucia 
Fernandez ^ailez Maria Belen 
Fernandez Casado Teresa 
Fernandez Fresno Vicente 
Fernandez Herrero Concepción 
Fernandez Gil Patricio 
Fernandez Lozano Carmen 
Femañdez Lozano ^artiniano 
Fernandez ^artinez Esteban 
Femañdez Pastrana Pedro 
Ferrete Soto Angel 
Florez Pastrana Florencio 
Gonzalo Atanzas Isaías 
González Alaez Juan 
González Bermejo Nicolás 
González Bermejo Gregorio 
González González Mariano 
González Martínez Urbica 
González Rio José 
González Rodríguez Castrorina 
González Rodríguez Genara 
González Abanzas ^saias 
González Rodríguez Uicolasa 
González Santamaría Feliciano 
González Tomas Rafael 
Llamazares Posada Francisco 
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Deudores
Lozano *^artinez Gabriel 
Lozano *aartinez Hilario 
Lozano Trapero Miguel 
Madruga Rodríguez 1,1. Amparo 
Madruga Santos Antonio 
Madruga Santos Jerónimo 
Liare os Santamaría Antonio 
^artiñez Justino 
Martines Cascallana Honorato 
j-Wtiñez Rio Catalina 
Martines Rio ' Felipa 
Media^illa Gala Cesáreo 
Llencia Baños Dominga 
Migueles Fernandez José y 3 
Llórala Alvares Primitiva 
Lloran Trapero Gilberto 
Panera Pastrana Estela 
Panera Madruga Felix 
Panerk Santiago Aurelia 
Pascual Menendez "¡argot 
Pascual Menendez atividad 
Pastrana Bermejo Bibiana 
Pastrana García Honorina 
Pastr&na García Luis 
Pastrana González Honorina 
Pastrana Lopez Ricardo 
Pastrana Lozano Atanasio 
Pastrana Lozano Anastasio 7 1 
Pastrana Santos Leonardo 
Prietb Reguera Teodoro 
Quijada Agundes Luciano 
Ramos" Ramos Claudio 
Rajaos* Santamaría Inocencio 
Reguei-a Baños Isabel 
Reguera Castañon Benigno 
Reguera Castañon Faustino 
Regueta Castro Luisa 
Regueta de Dios Feliciano 
Reguei-a de Dios Rosario 
Reguera Eezano Gregoria y 1 
Reguei-a Hamos Braulio 
Regueta Reguera Evaristo 
Reguei-a Reguera Maximo 
Reguei-a Reguera Prieto Alejandro 
Regueta Rodríguez ^aldomero 
Reguera Santamaría Jeremías 
Rial Sandoval Mercedes 
Rio González Agustín 
Rio Sandoval Julián 
Rodríguez Cachan Angel 
Rodríguez González Posidio 
Rodríguez luengos Joñas 
Rodríguez Luengos Vicenta 
Rodríguez ^artinez Donato 
Rodríguez Reguera Heraclia 
Rodríguez Reguera Manuel 
Rodríguez Santamaría Purificación 
Rubio Viejo Casimiro 
Sabugal Álvarez Máximo 
Sandoval Fernandez Jacinto 
Sandoval González Pablo 
Sandoval Mendoza Federico 
San Juan Bello Antonio 
San Juan Bermejo Purificación 
San Juan Fernandez Isidoro 
Santamaría Perreras Lucia 
Santamaría González Angeles 
Santamaría Prieto "atividad 
Santamaría Reguera Maria 
Santamaría Trapero Facunda 
Santamaría Trapero Licesio 
Trapero González Antonia y j Hnos. 




Zapicó Cachan Maria 
Zapicó Prieto Pedro y 1
Ayuntamiento: SENA DE LUNA
Alvar.ez Álvarez Teodoro
Alvar.ez Gago Francisco








Fernandez Eladio y Avelino 
Fernandez Fernandez Carola
Importe deuda Deudores Años Importe deuda
.991-p2 779 Fernandez Fernandez Manuel Aralla .991-92 1.224
946 Fernandez Gerardo 11 1.502
n 835 Fernandez Isaac 11 612n 1.892 Fernandez Manuel Hros. 11 4.67411 1.057 Fernandez Ordeñez Benito 11 946
" 779 Fernandez Ordoñez Maria " 4.507
" 1.447 Fernandez Rodríguez Eladio 11 2.337
” I.892 Fernandez Rodríguez Eladio y Avelina 11 4.340
3.505 Fernandez Rodríguez Francisco Hros. " 2,226
" 10.850 Gago Zango Celestino 11 6.676
11 1.057 García Diez Florinda 11 723
" 1.947 Garosa José 11 2.559
11 1.168 García Juan Antonio Hros. " 1.836
" 1.558 García Manuel 11 2.559
11 668 Gutiérrez García José 11 5.842
11 779 Iglesias Parroquiales 11 1.892
11 723 Lopez Diez David " 2.226
2.504 Martines José Hros. 9.124
1.113 lüartin:z Rodríguez Avelina 11 1.502
11 723 MeIcón Arias Isaac " 1.5581.002 Llelcón Rodríguez Eleuterio 11 2.336
M 723 Lie Icón Rodrigues Nicolás 11 612
n 1.336 Lloran Álvarez Braulio 11 2.114
11 1.335 Ordoñez Suarez Manuel 723
rt 1.002 Bage Rodríguez Edmundo " 1.896
11 1.391 Quiño/ies García José Hros. 11 9.348
” 1.280 Riesco García Francisca 11 2.226
n 946 Rodríguez Alvares Alinio ir 4.841
11 1.168 Rodrigues Diez Joaauin 11 1.614













Álvarez Álvarez Angel 1.391
II Álvarez Álvarez Bernardino 11 3o338
Álvarez Álvarez Bernardo Hnos. 1.391
1, Álvarez Álvarez Placido 2.226
II Álvarez Álvarez Tomas Hros. «• 4.786
„ P.1Í4 Alvares Diez Vicente 11 3.228
II 2.448 
ñi?
Álvarez García Miguel Hros. 2.836




Álvarez González José <• 1.892
,1 Álvarez Miranda Manuela « 890
„ Álvarez Ordas Manuel » 3.171
II 1.558 Álvarez Robla Aurora 612
n si j ? Brea Martínez Emilio 779




Diez Alvares Maria » 668
ii Diez Alvares Perpetua » 612
,i Diez -Diez Jesús tt 7.456
„ Diez -Diez Joaquín n 2.114
9.681 Diez Fernandez Herminio 723ii 1.057 Diez García Amador it 612ti 3.283 Diez García Nicanor i» 1.892ii i.057 Fernandez Fernandez José i» 2.059«i 2.226 Fernandez Melcón Dionisio tt 612ii 1.002 García Diez Alipio ti 2.448ti 1 .558 García González Angel n 779ti García Peres Adolfo 11 779i. 723 García Peres Piedad 11 2.782ii 1.335 García Rodríguez Ingnacio 11 2.114ti 2.Í70 Garrudo Rey Agapito ti 1.336ii 779 González Álvarez Angel ti 723
„ 1.78b González Diez Angel 11 612,i sisiR González Diez Constantino ii 612
„ 1.892
? 5>Ñ1
González Fernandez Amado ti 2.170
„ González García Antonio 11 723
„ 3.004
723
González García Marcial 11 668
„ González García Secúndino (mayor) 11 1.558
ti 2.114
77c,
González González Gerardo ti 668
„ González González Hermogenes Hros. ■i 6.958























Ordas- Cuesta Irene 11 I.336
Ordas- Fernandez Higinio „ 4.340
Parroquia (Iglesia) n 2.671
Pozo Alvares Josefa Maria Del II 1.446
Propiedad Eglesiastica II 779
Racanal González José Hros. H 4.284
Robla- Cadañon Dionisio I, 779Rodrigues Alvares Elias I, ¿90
n .todrp-uez Diez Pedro ,1 1.0Ó2
..oiriguez González Florencio II 1.446
" Rodrigues Jorge Hros.Sánchez Alvares Felicidad
668
1.224
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Sánchez Ordas Alfredo 
Sánchez Manuela Hros. 
Lasarla García Ricardo 
3antevenía Comunal 








Ayuntamiento: TORAL DE LOS GUZMAKBS
Barrfos Barrientes Pedro 
Barreno Hayo Horacio 
Cabezas Fuertes Consuelo 
Carnicero Cabo Pilar 
Fernandez Garzo José y Faustina 
Fuert.es García Ismael 
Fuertes Gigante Narciso 
García Casado Julio y otros 
García Rodríguez Leovigilda 
Giganto Garzo Saturio 














Muñiz Giganto José 




Alonso ^rtinez Consolación 
Alonso Perez Felipe 
Fernandez Felipe Anunciación 
García Luengos Cecilia 
González Fernandez Práxedes 
Perez Fernandez Francisco 
Sánchez Fernandez Asunción 








Ayunt amient o: VALLARAS
Alonso Pozo Manuela y Hm. 
Alonso Pozo Sabina 
Alonso Valbuena Marcelo 
Arteaga Rodríguez Pedro 
Baza.Escudero Fabián •
Be¿ares Secares Marcelino 
Secares García Maria 
Secares Tirados Manuel Hros. 
Blanco Diez Jiceto Hros.
Boda§ Pozo Clodoalgo 
Boda§ Pozo Clodoaldo y 1 
Bueno Burón Maria 







Cadenas Secares Lucio 
Cadenas García Blanca 
Cadeijas Lera Sira 
Cano.González Donato 
Carbajo Santiago Ana Maria 
Carnero Fernandez Dorfinio 
Carnero García Bernardino 
Castaño Marcos Francisco 
Cuente Llanos Andrea 
Cuesta Macho Conrado 
Domingo Burón Presdocino 
Domínguez Burón Proscocino 
Domínguez Burón Prodocino 
Escarda Gandoso Acacio 
Estebanez Asencio Delfina 
Estebanez Grande Victorina 
Eztebanez Matilde 
Farte Üopez Maximina 
Fernandez Asencio José 
Fernandez Cuende Francisco 
Fernandez Domínguez Severino 
Fernandez Visitación 
Perrero García Manuel 
F1’ Secundarios Castilla 
Florez -barban Pedro 
Gamazo Martínez Nicolás 
García Secares Fernando 
García Secares José la 
García Secares Vidal y Hm. 
García Casado Andrés 
García Centeno Gilberto y Hm. 
García Fernandez Cesárea 
García Fernandez Pedro 





















































García Perez Rosario 
Gil Fuentes Pedro 
González Grande Teodoro 
González Perales Cesáreo 








Marcos Fernandez Juan y Hroe.
Marcos Lera Felicidad
Marcós Perez Lucia










Rio García Deogracias y Hm.
Rio Saludes Dionisio 
Roeríguez García Isabel 
Rodríguez León Manuel 
Rubio Arteaga Sandalio 
Sevillano Alonso M.Carmen 
Soto"Herrero Irene 
Soto‘Herrero Miguel 
Tirados Blanco Eduardo 
Torres Ordas Aureliano 
Trancen Lopez Santiago 
Trancen Rico Ascensión 
Vallinas Casado Manuel 
Vallinas Domínguez Macario 
Vazqdez Prada Zariano 
Vázquez Prada Amiano 
Vazqiiez Prada Mariano Hr.
Vazqdez Prada Mariano Hros. 
Vega"Lauro Matilde 














































Álvarez Diez Victorino y Diez Rubial 
Bardón Diez Anunciación 
Blas Melcón Aniceto 
Cofradía de la nitrera
Diez Bardón Bautista y Perez Perez Igini 
Diez Diez "“eidior
Diez Diez Valentina y Angel Diez Álvarez 
Diez García Rubial Antonio 












García Manzano Hortensia. Iglesias de Ponjos 
Junta Castilla León 
Martínez Bardón Angel Martin"z &onzalez Santos 
Martínez Melcón Basilisa 
Martínez Melcón Elpdio 
Martínez Melcón Francisco 
Minas Valdesamar io S.L. 




































Alonso Cirilo 11 779





Álvarez Jacinto 11 779







Higuera José Manuel y 1 Hnas. 2.114
"“artinez Maria Concesa " 6.899
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
Alonso Martínez Martin 1.991-92 4.229
Alonso Martínez Olegario. " 3.005
Alonso Sanmillan Emilia 2.170
Alonso Sutil Vitalina 6.176
Alonso Velasco Manuel y Lisardo 946
Alvares Alonso Albino 1.002
Alvarez Alonso Carlos 4.006
Alvares Alonso Federico 7.511
Álvarez Alonso Feliciano 1.335
Álvarez Alonso Jesús ** 946
Álvarez Alonso José Antonio 5.508
Álvarez Alonso Licinio " 2.448
Alvares Alonso M. Covadonga y Hn. " 1.280
Álvarez Alonso Trinidad " 4.562
Alvares Alvares Arturo 1.947
-Alvares Alvares Villioana Aurelia 6.843
Álvarez Alvares Celerino 12.130
Álvarez Álvarez Celrino y 1 Uno. 11.072
Alvares Alvares Felipe 668
Álvarez Álvarez Francisco i» 668
Álvarez Alvares José Luis y 1 Hna. *» 1.168
Alvares Álvarez Valdevimbre Francisco i» 668
Álvarez Alvares Villibañe Olegario. i» 3.228
Alvares Álvarez Pilar " 2.504
Alvares Alvares 3a nbiago *» 2.281
Alvares Calderón Regina 5.063
Alvares Calderón Santiago t» 6.287
Alvares Cano Emiliano " 1.669
Álvarez Casado Arginira " 723
Alvares Casado Emilia 2.448
Alvares Casado Jacinto . 2.615Alvares Cembranos Antonio 668
Alvapez Escapa Rosario 2.336
Alvares Fernandez Constantino «i 612
Alvares Fernandez Virgilio 1.113
Alvares García Joaquín 15.858
Alvares García H. del Patrocinio •i 946
Alvares González Protasio ti 3.505Alvares lliar-t;:j_nez Félix ti 1.446
Alvares Martínez M. Cruz «i 8.346
Alvares i^artinez Generoso 1.836
Alvares Mateo Ezequiel 1.670
Alvares Rey José y otros 1.280
Alvares Rey Maria Angeles 1.780
Alvares Vega Agapito i» 1.335
Alvares Villalobar Honorino •i 1.224
Andrés Castrillo Alejandro i» 723
Andréu Rodríguez Laudelino 1.446
Aparicio Alvares Concepción i» 2.004
Aparicio Mendez Tomas 1.502
Arenal Alvares Amanda « 2.560
Arenal Alvares Candido 4.118
Arenál Alvares Maudilia 11.350
Arenál Rey Onesiforro «i 3.228
Barragan Perrero Dionisia i» 4.173Jarrera Casado Bernardo i» 1.836
Barrera García n autista ii 1.002
Barrio Ardón Alíredo H 1.002
Beltfan Mar-tinez Francisco Javier II 3.338
Beneitez Alvares Delfina n 1.224
Beneitez Castrillo Maria ti 3.060
beneitez Fernandez Victorino ti 668
Beneitez Francisco Isidro ii 1.113
Beneitez García Julián ti 5.230
Beneitez García Ramona ii 6.732
Beneitez Sarmiento Pilar 779Blanco Gutierres Manuela 2.059
Blanco Martines Honoria 1.224
Blanco Moran Isidoro i» 779
Blanco Pellitero Hilaria ii 1.947
Blanco Sutil Julián 1.113
Blanco Villanueva Maria 779
Borras Alonso Teodomir.o 6.788
Borras 1 ¡alagon Andrés 2.949
Borras Mateo Omatila i» 3.450
Brezmer Casado Maria Luisa •i 1.224
Cabreros Garrido Segundo 2.337
Calderón Alvares Vicenta 779
Calderón Casado Ladislao 2.170
Carbajo Franco Josefa ii 3.227
Casado Alvares Emilia 3.895
Casado Alvares Isidoro ti 3.338
Casado Alvares Maria (mayor) 7V511
Casado Álvarez Haría (menor) •i 668
Casado Alvares Pilar • 1.336
Casado Alvares Pura 1.336
Casado Beneitez José Luis »• 2.560
Casado Beneitez Marcelina 2.003
Carado Casado Felipe 2.615
Casado García Gracia ti 666
Casado Gil Luis 1.002
Casado González Aurea i» 1.447
Casado González Marcelina " 835
Casad,o González Maria Angelica " 1.947
Casado --alagon Evangelina 11 3-338
Casado Moran Estilita Casado Moran Laudelino 
Casado Pellitero Rosalía 
Casado Ranos Generosa 
Casado Ramos Severino 
Castellanos Francisco Remigio 
Casado Rivero Secundino 
Cascallana Mendes Tomas 
Castellanos Castellanos Luzdivina 
Castellanos Perrero Teodora 
Castellanos Garda Primitivo 
Castellanos Junquera Ventura 
Castillo Álvarez Urabano 
Castillo Aparicio Aureliana 
Castrillo Castrilloc luzdivina 
Castrillo Chamorro Isaías 
Castrillo Perrero Caridad 
Castrillo Perrero Esther 
Castrillo Perrero Trinidad 
Castrillo González Santiago 
Castrillo Mendez Santiago 
Castrillo Prieto Marcelina 
Castrillo Sarmiento Maria 
Cembranos Alonso 3antaleón 
Cembranos Cembranos Santos 
Cembranos García Simón 
Cembranos Ordas Guadalupe 
Corral Corral Pedro 
Cabillas Álvarez Fermín 
Cabillas 3 arrio Angel 
Cabillas Casado José 
Cabillas Casado Nicanor 
Cabillas Javares Isidora 
Cabillas Javares Socorro 
Cabillas Ramos Adelino 
Cabillas Ramos M. del Pilar 
Cuenca García Isidoro 
Chamorro Castrillo Maturino 
Chamorro Vidal Maria 
Dieguez Chamorro Silvestre 
Dieguez Fernandez Ramiro 
Diez.Sierra Emilia 
Dios -Álvarez Raimundo 
Escapa Migueles Laurentina 
Fernandez Alonso Miguel 
Fernandez Casado Adelina 
Fernandez Casado Araceli 
Fernandez Casado Soledad 
Fernandez Chamorro Arginira 
Fernandez Fie.algo Francisco 
Fernandez Benavides Santiago 
Fernandez Benavides Gregorio 
Fernandez García Belarmina 
Fernandez García Bonifacio 
Fernandez García Manuela 
Fernandez García Segundo 
Fernandez García Zacarías 
Fernandez González 3altasara 
Fernandez González Celsa 
Fernandez González Juan 
Fernandez González Luis 
Fernandez Marcos José 
Fernandez rdas Soledad 
Fernandez Pellitero Laureano 
Fernández Pellitero Manuel
Febrero Álvarez Jenaro 
Perrero Álvarez Donatila 
Perrero Álvarez Emilio 
Perrero Álvarez Josefina 
Perrero Álvarez Luis 
Perrero Chamorro Marcelinao 
Perrero Perrero Adolfo 
Perrero Perrero Estefanía 
Perrero I.húLagon Dionisia 
Perrero Marcos Vicenta 
Perrero Perez H. Soledad 
Perrero Rubio M.Pilar y M. Begoña 
Perrero Sarmiento Genara 
Francisco Benéitez Isidro 
Fransisco Castellanos Edelmira 
Francisco Fernandez Avelino 
Francisco Fernandez Isabel 
Francisco Mendez Segundo 
Franco Jafiez Nemesio 
Fuente Alvares Gabino 
García Alonso Heraclio 
García Álvarez Agenciano 
García Castellanos Eloy 
García Castellanos Placido 
García Diez Simón 
García Fidalgo Tarsila 
García García Isidoro 
García García Placida 
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda
García González Isidoro 1.991-92 723
Carola González Mercedes 11 2.782
Carda Honrado Angel " 612
Garda Infante Esteban 1.168
Garda lavares Clemente 11 1.280
Garda Marcos Eulalia ** 635
Garda Marcos Fidel n 946
Garda Ordas Isaías 11 4.118
Garda Ramos Emilio " 1.780
Garrido Valbuena Luisa 11 3.561
Gavilanes García Felix 11 835
Gavilanes Meizara Victorino 11 1.447
Gómez Alonso Anuncia " 8.016
González Alegre Lucila 11 1.113
González Arenal Faustino " 1.947
González Castellanos Edelmiro 668
González Castellanos José 2.782
González de la Heras Aquilino " 3.060
González Fernandez Benancia 11 3.283
González Fernandez Primitiva 11 1.836
González Fernandez Sagrario 11 779
González Perrero Emilio 1.336
González Fierro Rufino 11 835
González Garda Gregorio 11 946
González Garda Rafaela " 2.838
González Marcos Filomena y otros 11 835
González Geijo Gumersindo W 3.617
González González Ceferina 11 946
González Zarcos Francisco 11 1.892
González uartinez Guzman " 3.894
González Ordas Esperanza 11 1.447
González Ordas Filomeno 11 1.280
González Ordas Ignacio 11 1.836
González Ordas Miguel " 1.670
González Pellitero Cesáreo 11 1.558
González Pellitero Julián 2.003
González Pellitero Modesto 612
González Pellitero Piedad y Marcelino " 835
González Rey Sinesio 2.004
González Sanmillan Bernardino 3.394
González Santos Constantino " 1.892
González Villadangos Marcelino 11 5.619
Grande Perez Vicenta 11 1.168
Grande Sastre Gabriela 11 835
Hros. de Antero idateos y Maria Trabadelo 11 779
Hidalgo Álvarez Agueda " 1.336
Hidalgo Álvarez M. de los Angeles 11 3.560
Hidalgo Álvarez Santos 11 2.670
Honrado Cabillas Iluminada " 2.670
Honrado García Constantino 11 1.280
Honrado García Isidro II 1.057
Honrado Pellitero Consolación 11 612
Iglesia Parroquial 11 1.447
Infante Chamorro Amable 11 1.224
Infante Chamorro Luis 11 779
Infante García Gabino 11 1.892■jañez Cabillas Claudio 11 1.614
0 avares Beneitez Mercedes " 1.002
Javares Beneitez Nieves 11 612
Javares Calderón Irene II 723
lavares Casado Adonina 11 1.280
Javares "avares Laureano 11 7.178
Javares Javares Orencio " 6.899
Javares Zarcos Euctaquia 11 14.967
Juan Juan Constantina 11 1.502
Laviana Fernandez José 11 779
Lopez Lopez Angel y otros 11 1.336
Lopez Cembranos Flora 11 3.672
Ludeña Álvarez Antonio 11 668
Llamas Alonso Telesíoro 11 2.004
Llamas Castellanos Felipe 11 1.947
Llamas Perrero Eutiquiano 11 . 668
Llamas García Edilberta 11 2.671
Mancebo Prieto Alfonso 11 1.002
Marcos Cabillas Isidoro " 3.839
Marcos Sarmiento Epiíaneo 1.614
Martínez Alonso Gumersinda " 668
Martines Alonso Jesusa Hros. 11 723
Martínez Alonso Primitivo " 3.004
Martínez Álvarez Andrés 3.784
Martines Alvares Antonina 2.114
Martínez Alvares Obdulio " 1.446
Martines Perrero -‘■gamito 11 1.892
Martínez García Celinla 11 1.446
Ltartiñes García Leontina 779
Martines Beneitez Ramona " 10.126
i Martínez Casado Valentín 11 1.335
Martínez González Ensebio 11 12.018
Martines Martines Isidoro " 11.351
Martínez Martines Jesús y 6 Hnos. " 3.171
Martines Tejedor Filomena " 1.002
Martínez Trapo te A "tundió 11 2.671
Martínez Villanueva Maria " 89O
Martines Vázquez Maximino 11 10.516
Martines Villanueva Felipe " 1.670
Mata -Beneitez J-sabel 991-92 1.113
Mata -C.'bero Miliomero " 3.450
Mata -Martines Crescencia 11 I.669
Matil-la Castrillo Fermín » 3.950
Mendez Perrero Josefa 11 779
Menendez Suarez Maximino ' 1 779Migueles Alonso Mandilé.0 2.448
Migueles Alvares Gregorio 2.004
Migueles Pellitero Emetario 612
Migueles Vega Florida 1.836
Modino Castulo Constantino 2.170
Moran Álvarez Lucinda 3.672
Moran Colín M§. Jesús 11 2.449Moran Francisco Virgilio y Consolación ” 723
Moran Francisco .Virgilio e Hipólito 11 .779Moran González ^aria y 1 Hnas 11 3.617
Moran Pellitero Emiliano 668
Ordas Alonso Felipe 7.344
Ordas Álvarez Amador " 2.560
Ordas Álvarez Delfina M 779
Ordas Llamas Federico 11 3V004
Ordas Antimio José 890
Ordas Fernandez Gloria 2.337
Ordas García Fidel " 2.003
Ordas Gavilanes Josefa 1.224
Ordas iUart inez Donino 11 11.350
Ordas Ordas Adolfina 2.281
Ordas Ordas Aquilina 4.340
Pellitero Alvares Florencio 11 1.336
Pellitero Arenal Ciríaco 11 5.786Pellitero Beneitez Francisca 11 4.062
Pellitero Beneitez Ovidio y 4 Hnos. 11 1.168
Pellitero García Concepción 11 723
Pellitero García Nicolás 11 2.726
Pellitero García Regina 11 946
Pellitero González Heqi0doro 2.782
Pellitero González Lucas 11 1.224Pellitero González Maria " 612
Pellitero Javares Eustaquia M 4V006
Pellitero Llamas Romualdo 11 4.452
Pellitero Meizara Ignacio M 1.057Pellitero Mata Fausto 1.447Pellitero Meizara Vicente 668
Pellitero Pellitero Celestino 11 1.669Pdlitero Pellitero Cecilia " 1.614Pellitero Pellitero Luciano 11 1.002
Pellitero Perez Leoncio. 11 1.057Pellitero Rey M§. Cruz " 1.502
Pellitero Rey Rosenda U 1.335
Pellitero Rey Urbano 612
Pellitero San Millan Ana Maria 11 668
Pellitero 3an Millan Demetrio 11 6.788
Pellitero 8'an Millan José 1.614Perez Álvarez Manuela 6.566
Perez Alvares I.I§. Olga 11 1.224Perez Cabreros Estoría 11 1.113Perez Cabreros Julia " 668
Perez Cabreros Paula y Manuela 2.170
Perez Castrillo Vicente 11 1.057Perez Marcos Sagrario 11 1.280
Prieto Álvarez Celia. 11 3.450
Prieto Alvares Consolación " 5.898
Prieto Alvares Felicísimo 2.337Prieto Francisco Lía. Nieves " 1.614Prieto Pellitero i,iaria Pilar 11 1.558
Prieto Pellitero, Olegario " 1.447Prieto Quintero Maria Pilar 11 1.558
Prieto Rey Román y Orestes " 1.057Prieto Eo riguez Presentación " 3.394Ramos Cordero Leonides 11 3.728
Ramos Pellitero Eloy 11 2.226
Rebollo Cembranos ClotildeRebollo Cembranos Enolio
Rey .Álvarez Celso
Rey Álvarez Herminia
Rey Álvarez Icaria Consuelo








Rodríguez Prieto Eugenia y 3 Hnos.
Rodríguez Prieto Oliva
San .Millan Alonso Manuel
San Milian Alonso Pobladura Ant onina
San .Millan Alonso Pobladura M . Eusebia
San .Hillan Pellitero Desiderio
San Jlillan Pellitero Lucinda
Santos Cabero Argimiro
Santos Casado Pió
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Sarmiento Ordas Daniel 
Sastre Rey Gumersindo 
Sastre Rey Joaquín Suarez Alonso José Luis y 5 más 
Suarez ¡ligúete Encamación 
Sutil Álvarez Agapita 
Sutil Álvarez Luzdivina 
Sutil Pellitero Clemente 
Tagarno Cabero Francisco 
Tejedor Benéitez Julio 
Tejedor Castellanos Julia 
Tejedor Pellitero Salvadora 
Torres González Licardo 
Trapote Perrero Adoración 
Trapote I,ferino Luisa 
Trapote ¡.¡oran Encamación 
Trigal Pellitero Victorino 
Vallinas ¡.¡ata Linos 
Veloso Paz Jocó 
Vidal Alonso Jesús y 4 más 
Vidal Reverte Andrés 
Vidal Severino 
Villasañe Alonso Maria 
Villasañe Rodríguez Antonio 
Viliasañe Rodríguez Adela 
Villasañe Rodríguez Antonio 































Baños Cuñado Alejandro 
Castellanos Berna Celestino 
Calle Fernandez Juan 
Clle Fernandez Juan 
Colle Rodríguez Francisco 
Colle Rodríguez Juvencio y 1 Hn. 
Gallego Herreras Orestes 
Gallego Ro liguez Fidel 
García Rodríguez Ic.dislao 
González Feo Isidro
Herreras Gallego Desiderio Lozano Villa MI Angel 
Luengos Fernandez Eutiquio 
Luengos Revilla Venancia 
Marcos Gallego Concepción Marcos ¡-¡arcos Aquilina 
Marcos ¡“arcos Genaro 
Martínez Gallego Macario 
Merino Perez Ines 
Perez Fernandez Angel y 3 Hm.
Perez Perez Genaro 
Prieto Cipriano 
Puertas Santos Zacarías 
Reyilla Castellanos Alejandra •
Revilla González Martin
Revilla Pellitero Francisco
Rodríguez Gallego Eufemia y Patrocinio
Rodríguez Gallego Josefa
Rodríguez Gallego Lucia
Rodrigues Lema Sagrario Hr y 3 Hm.
Rodrigues de Lema Consolación 1 Hn.
Rodrigues Perez Patricio










































Ayunami ent o; VEGACERVRRA
Barrio Censeco Rodrigo " 1.224 
Diez Diez Aurora " 27114 
Diez Fernandez Baltasar " 2.448 
Fernandez Conseco Gregorio 11 2.226 
Fernandez Canseco Teresa “ 1.224 
Fernandez Fernandez Filomena '• 2.226 
Fernandez Fernandez Manuel Uros. " 1.692 
González Huerta Ascensión 11 668 
Fernandez Huerta Felicísima •• 890 
González Huerta Herminio " 1.670 Gonz.J.es Huerta Mariano Hros. ” 1.336 
Fernandez Tascón Maximino " 1.502 
González Álvarez Enrique " 2.114 
González Barrio Nieves " 1.280 
González Fernandez Petra n 1.002 
Gonqales González Antonia '• 1.002 
González González Maria " 1.002 
Gonqalez González Maria (mayor) » 723 
Gonqalez Huerta Ascensión 11 668
González Huerta Rosario 
González Ieiz Isidoroo 
Huerta González ¡¡aria 
La Iglesia 
Robles Viejo Ricardo 









¡Ayuntará, ent o; VEGAS DEL CONDADO
Alonso Avecilla Rosario 
Aller González Jesús 
Bienes de la Iglesia 
Campos Robles Guadalupe 
Carbajo Casado Florencio 
Castro Aller Leodegario 
Castro González Cesáreo 
Castro López Saturnino 
Castro Rodríguez Mónica 
Comunal de Villafruela 
Diez Llamazares Evangelina 
Escapa Redondo Abel 
Estado patrimonio Foestal del 
Fernández .Carcedo Argir.iira 
Fernández Rodríguez Angel 
Bago Robles Orencio 
García Castellanos Aurelio 
García Diez Snedina 
Carola Llamazares Escolástica 
García Panlagua Jesús 
García prieto Saturio 
Gómez García Geterino 
González Aláez Florentino 
González Castro Basiledes 
González Fernández Macario 
González Ferraras Amiano 
González Forreras Benilda 
González Forreras Santos 
González Fidalgo Argimiro 
González González Carolina 
González Jaglar Herminio 
González López presentación 
González Llamazares IIa.Consuelo 
González Martínez Ludívina 
González Puente Leonor 
González López Auilino 
González Robles Aquilio 
González Robles Evencio 
González Rodríguez Maximina 
González Viejo Eulalia 
Gutiérrez Diez Isabel 
Juárez Fernández Leonardo 
Junquera Valbuena primitivo 
López López Jerónimo 
López López Julio y dos ::.ás 
López López María 1 (¡Iros.) 
López López Santos 
Llamazares Castro Honorina 
Llamazares perreras narciso 
Llamazares Martínez Isabel 
Llamazares Rodríguez Hnorino 
Martínez Gutiérrez Manuel 
Martínez Rodríguez Restituto 
Martínez Doné Doradla 
Mateos López Eloína 
Mirantes Horán Eutiquio 
Moral Llamazares Jesusa de la 
Orden Gómez Daniel
Puente puente Benedicta. 
Robles Alvares Florinda 
Robles Aller Doroteo 
Robles Fidalgo Vicente 
Robles García Maximiliano 
Robles López Felipe 
Robles López Salustiano 
Robles López Vitalino 
Robles Martínez H.de Benito 
Robles Martínez Hdos.José 
Rodríguez García Manuel 
Ruis Robles Agustín 
Sánchez Perreras Francisco 
Sánchez González Modesto 
Viejo Perreras Horacio 
Zotes Diez Ignacio




































































Ayuntamiento: VEGA DE INFANZONES
Alonso Audies Isidora 
Aloñso García Andosina 
Aloñso Posenzane Gregorio 
Aloñso Santos Angel 
Aloñso Santos Florinda 
Alvárez Álvarez Rogelia 
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Caatrillo García Sevirano 1.447Cristiano Vega Manuel ” 1.892
Fernandez Rodríguez Sebastian 11 89a
Fidalgo Vega Demetrio M 1.224Francisco Severino Hros. ** 12.686
Garci Alonso Belenina ’* 4.006
García Alonso Erundina 11 1.335García Garoia Agripina 11 1.892García García Angela Luisa M 3.338
García García Josefa y 1 11 2.446
García Alonso Erundina 1.335García García Agrpina 1.892
García González Jacinto n 2.226
García Lorenzana Caridad " 2.838
García Lorenzana Maria Angeles 11 1.224Garoia Llamazares Raimunda 11 2.782
Garoia Rodrigues Bernardino M 10.016
Garoia Rodríguez Maria Antonia- M 1.336
Garoia Rodrigues Severino n 3.672
García Soto Pilar M 1.558
González Crespo Leonides y 6 " 1.335González Fernandez Belarmima 11 5.175González Fernandez Faustino W 2.504
González García Valentón 11 1.836
González Lopez Hipólita 2.226
Lorenzana Fraile María ” 1.280
Lorenzana García Victoria. 11 1.446
Lorenzana Santos Serafín W 1.947Lorenzana Vega Adoración 11 3.228Llamazares Martínez Jerónima ” 4.340
Rodrigues Crisntiano Pedro 11 6.454
Rodrigues Lorenzana Laurentino y 5 11 1.336
Rodrl uez Martínez Fredevindo 11 1.670
Rodríguez Riego Manuel 11 5.230
Rodrigues Sánchez Angel 1.670
San Juan Cristiano Dalmacio 11 2.114
Santos Vega Delfina 11 1.446
Sevilla Lorenzana Gregorio 11 668
Soto Alonso Miguel 1.780
Soto Álvarez Juventino 11 1.558
Vega González Lidia 11 835
Vega Iban Jeremías 1.224
Vega líateos Basilio 668
Villanueva Álvarez Domingo 3.283
Ayuntamiento: VILLA3RAZ
Alegre Garrido Leoncio ** 946Alonso rt?rCia José 9. 37
Blanco Merino Maria Paz 668
Desconocido 779
Diez García José y 1 Hm. 3.005
Fernandez Barrientes Oliva 2 Hm. 1.224
Perreras González Anastasio 3.263
Perreras Herrero II. Angeles 612
García Luban D. Dolores 5.898González Redondo Lemesmes 668Herrero -“arrientos Ascensión " 3.116
Herrero Barrientes ^atalia M 7.010
Herrero Pastrana Celsa W 1.892
Merino Herreras Heriberto n 3.283
Santamaría del Rio Secundina 2.671
Ayuntamiento: VILLADANGOS PARALIO
Alegre Villadangos Germiniano » 2.393
Alonso Martínez Pedro / /y
Álvarez Mayo José Benito 11 3.228
Arguello García Manuel 2.003
Arias Martínez Agustín n 1.224
Blanco García Ceferino W 779
Blanco Juan Teresa 11 I.78O
Burgo Sánchez José 11 2.894
Burgo Sánchez Miguel 11 612
Cofradía Las Animas'' 1..725
Díaz -Faes García José Tomas y 3 más 1*558
Domínguez Marcos Tomas 9.792
Domínguez Sánchez Elisa 1.002
Escapa de la Fuente Angel H 1.947
Fernandez Cadenas José Luis ” 1.224
Fernandez Fernandez Froilan-menor- 3.450
Fernandez Fernandez Patricio M 2.170
Fernandez Franco Indalecio W 723
Fernandez Franco José " 1.168
Fernandez Franco Sixta 3.728
Fernandez Fuertes Antonia 1.002
Fernandez Fuertes Florencio W 3.728
Fernandez García Sagrario " -L.jsyi
Fernandez García Sagrario y Hm. 11 1.391
Fernandez González José Antonio 6 1 Hm= 4.118
Perrero Barrioluengo Agapito 6.065
Fierro Fidalgo Eleuterio 1.224
Fierro Fierro Daniela 2.894
Deudores Años Importe deuda
Fuertes Villadangos Eloína 
Garoia Celadilla Andrés 
Garoia Celadilla Elvira 
Garoia Peres Federico 





González Fernandez Sara y 5 Hm.
González Fierro II. de los Angeles
Gonz-ilez Fierro Ramiro
González Fuertes Angel
Gonz 'les Villadangos Olegario
Juan Burgo Angel
Juan Franco Elena






Mata Sánchez II. Laudeling.
Mata Sánchez Onesimo 
Mayo" Sánchez Eugenio 
Monse Gonza.lez Moisés ’y 2 
Pablos -Blanco Magdalena 
Perdz "“adeso Carolina 
Peres Cabero Evarista 
Peres Perrero Juan Antonio 
Pertejo Valcarcel Laureano 
Prieto Franco Rosario 
Robles Valduvieco Pedro 
Rodríguez Fernandez Angela 
Rodríguez Vidal Ladislao 
Sánchez Fernandez -Natividad 
Sánchez García Feliciano 
Sánchez González Margarita 
Sánchez Sánchez Hermenegildo 
Sevillano García Pascual 
Trigal Prieto Victorina 
Urbanización Camino.Santiago 
Villadangos Franco Marcelina 
Villadangos Pellitero Santiago
Ayuntamiento: VILLADEMOR DE LÁ VEGA
Clemente Cabañeros Luzdivina 
Fuente Martines Hipólita 
Fuertes Chamorro Maximiliano 
Gareia Rebordónos Amador 
Gorgojo González Dionisio 
Pesadilla Andrés Víctor 
Valbuena García Victoria 
Zotes Valbuena Bonifacio
Ayuñtamiento: VILLAIIANIN
Alonso Gutierres Josefa(menor) 
Alvares Canon Ana 
Álvarez García Constantino 
Álvarez García Filomena 
.ilvarez Gutierres José Uros.
Alvares Mascón Candida y José 
Antracitas Monasterio 
Jayón Diez Tomas Uros.
Carvajal Lope:; Cecilia 
Castaño Castaño Melchor 
Castañon Gutierres Francisco 
Castañon Viñuela Tomas Hros.
Diez González Alfredo 
Diez Gonz lez Lucio 
Diez González María 
Fernandez Rodríguez Veneranda 
García González Baltasar y Hnas. 
Gareia González Laurentino y Lorenzo 
Gomes San José Simón 
González Alvares Maria e hijos 
González Diez Angel 
González Diez Nieves 
González González Benigna e Hj. 
González González Carlos 
González González Florentino 
González González Manuela y Hnos. 
González Gutierres Natividad, Manuel 
Gonco.lgz Llaneza L1arc elino 
Góndrlez' Iluñis Antonio 
Gutierres González Dolores Gutierres González Haría Angeles 
Gutierres González Ramiro 
Gutierres Gutierres Angela 
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Gutiérrez Gutiérrez Venancio 1.991-r92 
Gutiérrez Roca Pedro y Angel " 
Gutiérrez Guarez Andrés " 
LopSz Gañón David " 
Hevia Piquero Jesus-LIelchor " 
Iglesia de Cabillas " 
Iglesia de Rediezmo 11 
Iglesia de lonin " 
Iglesia de Ventosilla “ 
Iglesia de San %rtin ** 
Lopéz Canon " 
blartinez Viñuela José " 
Moran Cañón Lorenzo " 
Nava Gutiérrez Maria del Camino " 
Rodriguez González Aniano Hros. " 
Rodríguez Rodríguez Be lamina, Manuel, Sol " 
Rguez. Rguez Belarmina,Sol, y Placc " 
Rodríguez Rodrigues Nicanor Hros. " 
Rodríguez Suarez Trinidad “ 
Lela Cueto Loreto,Margarita y Maria ** 
Tascon Fernandez Elias " 
Tascon Tascon Leonardo " 






















Alonso Martines Lucas 
Baladrón Centeno Abel 
Castañeda Alonso Pedro 
Castañeda Chamorro Pedro 
Castillo Torres Joaquín Hr. 
Cazón Martínez Indalecio 
Colinas Toral Anunciación 
Crespo Fernandez Ramona 
Fernandez Asegurada Felipe 
Fernandez Barrientes Eutir.iia 
Fernandez Chamorro Ríadia 
Fernandez Chamorro II.Socorro 
Fernandez Rodríguez Anice. 
Fernandez Colinas Bufeniano 
Perreras Gaitero II.Jesús 
Gaitero perreras Angel 
Gaitero Gaitero Otilio 
Gaitero Rodrigues Y/ence si. 
García Castellanos Lorenz. 
García Gaitero Primitiva 
Herrero Virgilio 
Huerga Colinas José León Huerga Virgilio 
Llamazares Andrés Royolia 
Martines Peres Canuta 
Martines Ranos Blas 
I.Iendez Huerga David 
Rendez Huerga Lucio Miguel 
lloran Blanco Fiacro 
lloran Quiñones Agapito 
Pastor Blanco Heraclio 
Pastor Pastor Jesús
Pozuelo Redondo Atiilii Reguero Leonardo Angel
Rodríguez Castañeda Gloria 



































Borrego Redondo Wencealada 
Cadqnas Rodríguez Femando 
Cruq Castañeda Miguel 
Gaitero Valencia M.Cruz 
Garqia Gorgojo Pablo 
Gorgojo Fernandez Rosario 
Huelga Hidalgo Bernarda 
Huelga Huerga Esther Huerga Martínez Matilde 
Huelga Rodríguez Adoradla 
Lopqz Diez Vicente 
Lorenzana Rodríguez M. Dolores Martínez Borbujo Carmen 
Martínez Borbujo Luis 
Martínez Gorgojo Andrés 
Mor^a Redondo Tomas 
JJuñqz Villamandos Isabel 
avqrro Astorga Delfín 
Navarro Huerga Maria 
Navqrro Olmo Anastasia 
Navarro Olmo Ascensión 
Pastor Navarro Ascensión 
Rodríguez Borbujo Anastasio 
Rodrigues Borbujo Francisco 
Rodrigues Borrego Ervigia 
R0d.vi5u.ez Fernandez Francisco 
Rodrigues García Teresa HR. 
Rodrigues Martines Rogelio 
Valencia Valencia Santiago
.. 3.505.. 612« 946.. 2.004
n 2.114 .. 1.447» 3.116 .. 2.504» 2.560« 1.224.. 2.004.. 2.114.. 1.78o.. 3.894« 1.336.. 15.914 » 1.336« 1.224.. 1.558.. 91.472 
33.162 .. 28.938 » 1.336u 2.782 
.. 13.020 
n 1.780 .. 2.226 
.. 1.892 .. 3.784
Ayuntamiento: VILLAMAÑAN (Villáce)
Alonso Alonso Raimundo 
Alonso Álvarez Victorina 
Alonso Domínguez llantina y Hnos. 
Alonso Fernandez Felicitas 
Alonso Ralagon Natalio 
Alonso Halagón Rainunda 
Alonso Halagón Raimundo 
Alonso Peres Bivio 
Alonso Rodrigues Martina 
Alvares Alonso Felix 
Alvares Alonso José 
Álvarez Álvarez Amable y Hnos. 
Alvares Álvarez Amelia 
Álvarez Álvarez Ampa.ro 
Alvares Alvares Arsenio 
Alvares Alvares Asunción 
Alvares Alvares Camino 
Alvares Alvares Celedonio 
Alvares Alvares Cesáreo 
Álvarez -'ivares Marciana Hn. 
Alvares Alvares Observita 
Alvares Alvares Rosalía Hn.
Alvares Cano Emilio 
Álvarez Casado Mauxicia Alvares Casado Solutor‘
Álvarez Fernandez M. Luz 
"Álvarez García Abilio 
Alvares García Ascensión 
Alvares García Enrique 
Alvares Martínez Agustín 
Alvares Martines Felipe 
Alvares Martines Guadalupe 
Alvares Martínez Honorino 
Alvares Ordas Faustino 
Alvares Santos Honorio 
Álvarez Santos Joaquín 
Álvarez Valladares Nieves 
Blanco Fernandez Lucia y Rosario 
Blanco García José 
Blanco García M. Rosario 
Blanco Peres Cayetano Hr.
Calvo Adolfo y.Hnos.








Casado Prieto Fidel y 3 Hnos.
Colinas Estébanes Raquel










Fernandez Guerrero Agustín y Hnos.









Guerrero Peres 1,1. Gloria
Guerrero Rey Crisanta
Guerrero Rey B. Tarsila
Guerrero Rey Julia
Guerrero Rey II. Gloria
Guerrero Drena Canino
Herrero Ordas J. Luis fina.
Herreras Santos Consuelo 
Herreras matos Estesina 
Hidalgo Cacado n. Angela 
Hidalgo Ordas Gratiniano 
Hidalgo Velilla Jacinto 
Javaros Calderón Hipólito 
lavares Cabillas Dinas 
J-váres Chamorro Daniel 
Llanas Orias José 
Malagón Ordas Fabian 
Malagón Paz Isidoro Marcos Blanco Isidro 
Mhrcos Blanco Purificación 
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Deudores
Marcos Poncilla Gabriela 
Martínez Alonso Paula 
Martínez Alonso Secundina 
Martínez Álvarez Celinio 
Martínez Álvarez Ponina 
Martínez Álvarez Irene 
Martínez Campo Candelas 
Martínez Casado Magdalena 
Martínez Casado Valentín 
Martínez Casado Vicenta 
Martínez González Eusebio 
Martínez Malagón Luciano 
Martínez Rey Maximino 
Martínez Sanmillan Rosario 
Martínez Tejedor Julián 
Merino Hompanera Peregrina 
Merino Rodríguez Anunciación 
Miguelez Alonso Candida 
Migúelez Santos Angeles 
Miguelez Santos Candido 
Miguelez Santos Casiano 
Miguelez Santos Miguel 
Miñambres Alonso Segundo 
Nava Álvarez Arcadio 
Nogal Alonso Eutiquia Hm. 
Nogal Alonso Patricio Hm. 
Ordas Alonso Dionisia 
Ordas Alonso Dionisio 
Ordas Alonso Julio 
Ordas Alonso Laurentino 
Ordas Álvarez Desiderio 
Ordas Álvarez Apolpino 
Ordas Álvarez Tomas 
Ordas Lopez Maximino Hm.
Ordas Reyero Marcelina
Parrero Marcos M. Rosa
Peres Alonso Cardina
























Rey.Ordas José Antonio 
Reyero Alonso Frigidiano 
Reyero Anta Segunda 
Rivero Alonso Gabriel 
Rivero Álvarez Dionisia 
Rivdro Álvarez Federica 
Rivero Ordas Claricia 
Rodríguez Alonso Celestino 
Rodríguez Álvarez Angela 
Rodríguez Álvarez Rafael 
Rodríguez Álvarez Rufino 
Rodríguez Marcos Matias 
Rodríguez Merino Alfredo 
Saénz Miera Valbuena Antonio 
Saenz Sánchez Jacinto 
Sanahez Lude na Antonio 
Santos Cano Francisca 
Segurado Cano Maria 
Tejedor Mateo Laurentina 
Tejedor Ordas Marcos 
Vázquez Verdejo Eusebio 
Velado Fernandez Dionisia
Alonso Fernandez Felicitas 
Alonso Prieto Maria Manuela 
Álvarez Alonso Obdulia y Hm. 
Alvarez Álvarez José 
Alvares Álvarez Manuel 
Álvarez Medio Jesús 
Álvarez Perez Tomas 
Andrés Verdejo Laura y Luis 
Aparicio Porrero Carmen 
Artigue Chamorro Gaudencio 
Balboa Martin Jesús 
Cabreros Isasa Isabel

























































































































García Rio Teodora y Demetrio
Garzo Santander Mariano
Gómez Prieto Alejandro









Marcos Calvo Miguel y Hm.
Martin González J. Antonio 
Martines Lera Milagros 
Martines Moral Julián 
Martines Toral Julián 
Martines Toral Ramón 
Merino Prieto Antonio 
Migúeles Rey Santiago 
Migúeles Santos Miguel 
Motitiel Rodrigues.Angel 
Ordás Alonso M. Consuelo 
Pellitero Prgda Angel 
Peréz Fernandez Anselmo 
Portero Carro Francisca 
Portero Estébanes Pedro 
Portero García Emiliano 
Pristo Calzado Dionisio 
Pristo Lorenzana Antonio y Hna. 
Pristo Lozano Regina 
Prieto Martines Benito 
Pristo Pintor Ruperto 
Rey‘Tejedor Valentín 
Rodtiguez García Alejandra 
Rodtiguez García Pídela 
Rodtiguez García Julián 
Rodrigues García Teresa 
Rodríguez Gómez Isabel 
Rodrigues Montiel Juan José 
Rodrigues Muñiz Maria 
Rodrigues Rodrigues Roberto 
Rodrigues Francisco Hr.
Rubio Marcos Luis 
Ruiz Manga Mariano 
Santos Nogal Manuel 
Santander Carreño Elisa 
Sastre Barrera Dolores 
Suarez Carreño Petra 
Toral Pascual Cesar 
Toral Prieto Martiniano 
Torrero Gómez Juana 
Ugidos Rosa José 
Vega Martínez Emiliano 
Verdejo Domínguez Manuel 
Verdejo Jañe Melchor 




















































































Ayuntamiento; VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Alonso González Jesús 
Alonso Martínez Lidia 
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Deudores Años Importe deuda Deudores Años Importe deuda




































Pastrana Blanco Baltasara y Victoria 
Perez Cuesta Honorina 
Perez Robles Gumersindo 
Perez Marcan ürbicio y 2 más 
Robles Franco Adolfo 
Rodríguez Mateos Juan y 1 
Rodríguez Perez Esperidión 
Santamaría Marcos Pedro 
Santos González Melanea 
Treceño Rodríguez Julio 
Vega Rodríguez Juliana 










































Álvarez Alvares Belarmino 
Alvares Álvarez Florencio 
Alvares Alvares José Luis y 1 Hm. 
Alvares Gutierres Higinio 
Alvares Lopes Trinidad 
Alvares Martínez Juan y Hm.
Álvarez Lloran Piedad y 1 Hm. 
Álvarez Panera Eliecer 
Alvares Rodrigues Sosia*
AreneS Reguera Guadalupe 
Arias*Arias Luis 
Bardón Reguera Concepción 
Bermejo Sanz Joaquín 
Burón Castro Jaurino 
EUrón*García Oliva 
Campillo Martines Froilan 
Campos Arenes Ascensión y 4 Hm. 





































































González Reguera Cleofe 
González Reguera Jesús 
González Robles Antonia y Hm. 
González Valle Candido 
González Alejandro Hr.
Gutierres Martínez Angeles 
Ibán Éedondo Balbino 
Iban Villa Concepción y Hm.
Iban Villa Esther Licinia
Iglesia Bergasa José Elias















Llamazares Sánchez Ines y Hm.
Llórente Presa Miguel y Hm.
Llórente Sánchez David







^artinez Rodríguez Salvador y 4 Hm.
Martiñez Torre Abelardo








Ontañilla Maraña Alejáñdro y 2 Hm.
Ontánilla Ordas Modesto
Paciós Gallego Soledad
Palanca García Andrés y 5 Hm.




















Robles Iban José Ramón y Hm.
Robles Lopez Enedina 
Robles Martines Antonino 
Robles Robles Benigno 
Rodríguez Álvarez Enelida 
Rodríguez Arenes Araceli 
Rodríguez Ayala Dionisio 
Rodríguez Ayala Doradlo 
Rodrigues Cañón Elviro 
Rodrigues García Juan 
Rodrigues García Juan Josó 
Rodrigues Lopez Teófilo 
Rodrigues Llamazares Elena 
Rodrigues Llamazares 
Rodrigues Olmo Teresa 
Rodrigues Padiema Pilar 
Rodríguez Reguera Elviro 
Rodrigues Robles Enrique 
Rqdriguez Robles Miguel y Hm. 
Sanchez Llamazares Nemesio 
Sánchez Sanchez Blanca 
Sánchez Sanchez Teodomiro
1.991-792
Sandoval Rodrigues Esther 
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Deudores Años Importe deuda
Tome Blanco Imelda 1.991-92 2.44«Tome Campos Natividad 6.676
Torres Sarcia Felix 11 1.224
Torres Tascon Presentación " 1.502
Valles Fernandez Maximiano 2.782
Varga Olmo Geminiano " 612
Vega González Argimira 1.113
Villapadiema Sarcia Felisa H 1.725
Zapico Yugueros Solis y 10 W 1.558
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en 
periodo voluntario de las deudas del año 1991, el día 31 de mayo 
de 1992 y del año 1992, el día 31 de mayo de 1993, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certifi­
cación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecu­
ción contra los deudores en él comprendidos, entre los que se 
encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dic­
tada por el señor Tesorero de la Exma. Diputación Provincial de 
León, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la ante­
rior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil poste­
rior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 2.a - Pueblos, sita en la calle Las 
Puentes, 4 -dpdo. de León.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de bienes de los deudores o a la
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos: a) 
Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación 
reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 14 de febrero de 1995.-El Jefe de la U.A. de 
Recaudación, Antonio Prieto Chamorro.
1791 501.600 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admones. Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos docu­
mentos de deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen Especial de la 
Minería del Carbón durante el periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formulan los presentes documentos de deuda en apli­
cación de lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento General de Recaudación de Recursos del sistema de la Seguridad Social, aprobado 
por el R.D. número 1.517/1991, de 11 de octubre (Boletín Oficial del Estado, del 25).
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El ingreso deberá efectuarse, dentro de los quince días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en cualquier 
entidad financiera autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En el caso de que no existiese oficina recaudadora 
en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro postal ordinario, en la forma establecida en el 
artículo 24 del mencionado Reglamento.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya presentado recurso de reposición en el plazo de quince días siguientes a su publicación, o si formulado éste hubiese 
sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que 
hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule 
la reclamación económico-administrativa, se expedirá la correspondiente Certificación de Descubierto con el 20% de recargo de apremio, 
que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potes­
tativo y previo a la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial en el mismo plazo de quince días.
El Director Provincial.-P.D. El Subdirector de Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON






















CARBONES DEL ESLA,S.A. 
LABOREO MINERO, S.L. 
CONTRATAS DEL NORTE,SL 
CONTRATAS DEL NORTE,SL 
ANTRACITAS DEL BIERZO,SA 
ANTRACITAS DEL BIERZO,SA 
ANTRACITAS DEL BIERZO,SA 





CARBONES DE ORZONAGA,S.A. 
CARBONES DE ORZONAGA,S.A. 
ANTRACITAS DE MARRON,S.A. 
ANTRACITAS DE MARRON,S.A. 






LEON 70.000 4/92LEON 180.000 10 A 12/93ASTORGA 180.000 4 A 6/93ASTORGA 180.000 1 a 3/93BEMBIBRE 75.000 11/93BEMBIBRE 75.000 12/93BEMBIBRE 75.000 2 al 10/11/93BEMBIBRE 75.000 3/94TREMOR DE ARRIBA 180.000 2 A 6/93TREMOR DE ARRIBA 300.000 11/92 A 1/93TREMOR DE ARRIBA 120.000 4 Y 5/93TREMOR DE ARRIBA 60.000 16/9 AL 15/10/MATALLANA TORIO 200.000 9 A 12/91MATALLANA TORIO 240.000 3 A 6/93PONFERRADA 500.000 5 A 8/92PONFERRADA 500.000 1 A 6/93PONFERRADA 500.000 1 A 6/93VILLABLINO 75.000 23/4 AL 9/8/93VILLABLINO 102.000 5 Y 6/93VILLABLINO 51.000 1/6 AL 2/7/93VILLABLINO 250.000 1 A 5/93
* * *
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admones. Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992 (Boletín Oficial del Estado, número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos docu­
mentos de deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen Especial de la 
Minería del Carbón durante el periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formulan los presentes documentos de deuda en apli­
cación de lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento General de Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado 
por el R.D. número 1.517/1991, de 11 de octubre (Boletín Oficial del Estado, del 25).
El ingreso deberá efectuarse, hasta el último día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en cual­
quier entidad financiera autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En la caso, de que no existiese oficina recau­
dadora en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro postal ordinario, en la forma establecida 
en el artículo 24 del mencionado Reglamento.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya presentado recurso de reposición en el plazo de quince días siguientes a su publicación, o si formulado éste hubiese 
sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que 
hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule 
la reclamación económico-administrativa, se expedirá la correspondiente Certificación de Descubierto con el 20% de recargo de apremio 
que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en vía de apremio. F
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potes­
tativo y previo a la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial en el mismo plazo de quince días. P
El Director Provincial.-P.D. El Subdirector de Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
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REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
N2 C.C.C SUJETO RESPONSABLE LOCALIDAD IMPORTE PERIODO
24/0052607 CARBONES PUENTE ALMUHEY,SL LA BAÑEZA 432.432 6 a 11/92
24/0034680 ANTRACITAS DEL BIERZO,SA BEMBIBRE 531.967 11 y 12/93
24/0034680 ANTRACITAS DEL BIERZO,SA BEMBIBRE 64.260 11 y 12/93
24/0047469 MINAS DE VALDEFREY,SA BEMBIBRE 39.124 1/94
24/0004992 ANTRACITAS DE MARRON,S.A. PONFERRADA 99.390 8/92
24/0004992 ANTRACITAS DE MARRON,S.A. PONFERRADA 31.626 6 a 9/92
24/0004992 ANTRACITAS DE MARRON,S.A. PONFERRADA 61.932 8/93
24/0004992 ANTRACITAS DE MARRON,S.A. PONFERRADA 59.386 8/93
24/0004992 ANTRACITAS DE MARRON,S.A. PONFERRADA 56.021 8/93
24/0039093 HULLERAS DEL CEA, S.A. PUENTE ALMUHEY 750.286 7 a 9/90
24/1000223 EXPLOCAR, S.L. VALDERRUEDA 35.700 3/93
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admones. Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos docu­
mentos de deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen Especial de la 
Minería del Carbón durante el periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formulan los presentes documentos de deuda en apli­
cación de lo dispuesto en los artículos 77 a 81 del Reglamento General de Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por el R.D. número 1.517/1991, de 11 de octubre (Boletín Oficial del Estado, del 25).
El ingreso deberá efectuarse, en cualquier entidad financiera autorizada a actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En el 
caso, de que no existiese oficina recaudadora en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro 
postal ordinario, en la forma establecida en el artículo 24 del mencionado Reglamento. Los plazos para el ingreso de los documentos de 
deuda serán:
-Los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde el día siguiente a su publicación hasta el 
día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
-Los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia entre los días 16 y último del mes, desde el día siguiente a su publicación 
hasta el día 20 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya presentado recurso de reposición en el plazo de quince días siguientes a su publicación, o si formulado éste hubiese 
sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que 
hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule 
la reclamación económico—administrativa, se expedirá la correspondiente Certificación de Descubierto con el 20% o el 35%, según proceda, 
de recargo de apremio, que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potes­
tativo y previo a la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial en el mismo plazo de quince días.
El Director Provincial.-P.D. El Subdirector de Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
NL C.C.C SUJETO RESPONSABLE LOCALIDAD IMPORTE PERIODO
24/0047469
24/0034680









De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas 
y anulaciones de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del 
ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y 
del Colectivo de Artistas integrado en el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el 
plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/90, de 27 de 
abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE 2-5-90):
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TRABAJADOR ALTA
N£ A-filiac. Nombre y Apel1 i dos F.Real F
24/593* 46i J.IGNACIO ALLER GLEZ. 21.05.94 27
54/127„029 BALBINO Gi VILLANUEVA 21.05.94 27







e-fectos . Código Cta,. Empresa Trab. Emp.
07 „ 94 24/27.787 ' COMERCIAL DE ----- 24227
LAS CUEVAS,S.L.
07.94 24/27.787 " " ----- 24227
01.93 24/40.757 LEONESA DE SERV„---- 24009
AL AUTOMOVILISTA,SA.
12.92 24/51.114 DIONISIO Gi 24391 -----
FERNANDEZ
24/122.079 TOMAS ALLER CAMPO 26.02.93 27.02.93 24/47.344 MARINA SANCHEZ 24004 -----GIL GRANADOS
24/570.799 JULIA RGUEZ. CANDELA 12.09.92 13.09.92 24/1000527 “ " 24008 -----
17/573.196 ROSARIO HERRERO SANTOS 10„05.94 10.05.94 24/1000639 TELELINIA,S„L„ 24002 -----
17/624.903 ERNESTINA FDEZ.RGUEZ. 10.05„94 10.05.94 24/1000639 - _____ 24001
24/1003990 SILVIA TERESA G.LOPEZ 10.05.94 10.05„94 24/1000639 >' _____ 24001
17/573.196 ROSARIO HERRERO SANTOS 10.05.94 10.05.94 24/1000639 " " ----- 24001
24/621.922 Mi ELVIRA BASTARDO 10.05» 94 10.05.94 24/1000639 _____ O4ooi^ .OviTORRES
24/10003524 MIRIAM MiLOPEZ ROBERTO 10.05.94 10.05.94 24/1000639 " " -—.— 24001
24/562.189 ECO.JAVIER MTEZ.FLOREZ 04„11.94 08.11.94 24/1007280 JOSE A„ANJOS R„24700 ...-
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N2 A-filiac. Nombre y Apellidos F.Real F. e-fectos Código Cta. Empresa Trab. Emp
24/593.461 J.IGNACIO ALLER GLEZ. 26„07„94 26.07.94 24/27.787 COMERCIAL DE ----- 2422/
LAS CUEVAS
24/127.029 BALBINO Gi VILLANUEVA 26.07.94 - 26„07„94 24/27.787 " ----- 24227
24/269.835 J.EUTIMIO COLLAR RGUEZ. 15.09.94 15.09.94 24/37.151 LEOTRANS, S.L. ---— 24197
24/437.236 MiCONSUELO RGUEZ.RUEDA 31.12.92 31„12.92 24/40„757 LEONESA SERV„ ----- 24009
AL AUTOMOVILISTA,SA.
24/350.351 MIGUEL RGUEZ. BOISAN 26.07„94 26„07.94 24/42.514 MiTERESA CONCEJO ---- 247150
SEVILLA
24/123.243 SEGUNDINO GUTIERREZ GONZALEZ 21.12.92 21.12.92 24/51.114 F¡R¡®gz6flRCIfl 243«--
28/1975040 PABLO RGUEZ. YARíEZ 23.11.94 23.11.94 24/53.127 PABLO Y ELOINA,SL.24006 ----
08/1940200 MANUEL ROBLES FDEZ. 23.02„94 23.02.94 24/1000134 FARCOMEX,S.A„ 24324 ____
24/122„079 TOMAS ALLER CAMPO 26.02.93 26.02.93 24/1000527 MARINA SANCHEZ 24004 ----
GIL GRANADOS
24/570„799 JULIA RGUEZ. CANDELA 12.09.92 14.09.92 24/1000527 " 24008 ----
17/573.196 ROSARIO HERRERO SANTOS 10.05.94 10.05.94 24/1000639 TELELINIA,S„L. 24002 ----
24/624„903 ERNESTINA FDEZ.RGUEZ. 10.05.94 10.05.94 24/1000639 ---- 24001
24/10003990 SILVIA T.GUTIEREZ LOPEZ 10„05.94 10„05.94 » ---- 24001
17/573.196 ROSARIO HERRERO SANTOS 10.05.94 10.05.94 » ---- 2400.1
24/621.922 Mi ELVIRA BASTARDO 10.05.94 10„05.94 " ---- 24001
24/10003524 MIRIAM Mi LOPEZ ROBERTO 10.05.94 10.05.94 " ---- 24001
24/573.436 LUISA BELEN LOPEZ ARIAS 22.12.94 22.12.94 24/1001973 CENTRO GERIATRICO---- 94009
EMERITAS, S.L.
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N2 Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.e-fectos Código Cta. Empresa
24/10007763 ISABEL CRISTINA CORDEIRO 20.06.94 24.11.94 24/1002908 HOSTERIAS DE
DOMINGUEZ CAMPOS, S.L.
24/562.189 ECO. JAVIER MTEZ. FLOREZ 08.11.94 08.11.94 24/1007280 JOSE A. ANJOS
RODRIGUEZ •





No habiendo sido posible notificar en el domicilio que consta en los documentos fiscales, el Impuesto Municipal sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, a ninguno de los contribuyentes que figuran a continuación, por aplicación del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 30/92, de 26 de noviembre y del artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, se realiza la citada 













02-Amador García Fernández/9670985 





























07-Tomas López Alvarez/9.988.747 











09-Teresa de la Puente López/9704543 
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Matrícula
Contribuyente/D.N.I. Caract.
Domicilio Tr im. / Año
11- Suminist./Manufact. de Alija S.A. 
Santa Clara, 2
A-24020794
12- Pedro Carroño CB /E-24073041 
Av. Reino de León, 6
13- Hnos Suárez Arias S.L./B-24203143 
Barahona, 11
14- M3. Covadonga Glez.García/9704291 
Maestro Nicolás, 32
15- José E. Díe? González/9735068 Moisés de León,52-5? A
16- Manuel Bordón Santos/9712553 
Papa León XIIII, 1
17- Juan C. Tubilla García/9760865 
Reino de León, 15
18- Hnos.Suarez Arias S.L.//B-24203143 
Barahona, 11
19- Alfredo Miguel Domínguez/29727283 
Santisteban y Osorio,9-49
20- Yolanda Fernández García 
Trav. Carnicerías, 3 
9946 (Pasaporte)
21- Joaquín I. Pérez Otero/9694113 
Fernando G. Regueral, 51
22- Juan Miguel Alonso Seco/9673552 
Condesa Sagasta, 26
23- Rafael García Melcón/9690758 
Rey Emperador, 10
24- Angel J. González Villa S.L. 
General Sanjurjo, 23 
A-47032412
25- M9. Angeles Mata Medina/51615264 
Pz. Bierzo, 7
26- Carlos Gs. de Peña Mtnez/9766286 
Padre Isla, 36
27- Juan J. Moya Vázquez/9766818 
Alvaro López Núñez, 8-BJ
28- Adolfo Muñiz Rguez/9615098 
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Contra la presente notificación se podrán interponer los siguientes recursos:
-Reposición, ante el limo. señor Alcalde en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio. Se entiende desestimado si trans­
curre un mes sin que se le notifique resolución alguna.
-Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, -Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid-, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y, en el plazo de un año desde la interposición de 
aquel recurso, si la Administración no resuelve expresamente.
-Igualmente, podrán interponer cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo en la Depositaría Municipal en los siguientes plazos:
Si la publicación de este anuncio-notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, si lo es entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de su publicación hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Vencidos dichos plazos sin haber satisfecho la deuda, le será exigido el ingreso por el procedimiento de apremio con el recargo del 20 
por ciento.
León, 21 de febrero de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa. 2351 28.800 ptas.
POSADA DE VALDEON
Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de marzo de 1994, aprobó definitivamente el Proyecto Técnico de la obra 
“Acondicionamiento del camino vecinal de Posada de Valdeón a Caín”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don 
Rogelio H. de la Parra Villa, y don José Antonio Alonso Herreras, así como prestó también aprobación a la relación de propietarios afecta­
dos por las obras, incluyendo la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación, resultando:
Primero.-Que en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provincia número 118, de fecha 26 de 
mayo de 1994, se dio publicación a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días del acuerdo precedente.
Segundo.-Que durante dicho plazo, no se presentó ningún tipo de reclamación.
Tercero.-Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 20 de julio de 1994, aprobó definitivamente la relación de bienes y derechos de 
necesaria ocupación para la realización de las obras, según consta en el expediente de referencia.
Cuarto.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, procede comunicar este acuerdo a los 
propietarios afectados, así como publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, según rela­
ción anexa.
ANEXO RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.
NUMERO DE SUPERFICIE
ORDEN POLIGONO PARCELA TITULAR CATASTRAL PARAJE CULTIVO CLASE OCUPACION
V1-1 1 1801 JUNTA VECINAL REAL CONCEJO VALDEON MUP 493 Señas Pasto 2 5 548 m2.
V1-2 1 1147 EROILAN PEREZ GONZALEZ Señas Secano 45 21 M2 .
V1-3 1 1812 JUNTA VECINAL REAL CONCEJO VALDEON MUP 493 Sedas Pasto 2 5 150 M2 .
V1 -4 1 1157 ALVAREZ GONZALEZ Y GONZALEZ MOISES Señas secano 1 00 m2.
V2-5 1 1 376 GERARDO LOZANO GONZALEZ Venta Prado 1 5 13.50 m2.
V2-6 1 1 378 LAURENTINO GUERRA GONZALEZ Venta Prado 15 40 m2.
V2-7 1 1379 MARIAS GONZALEZ GONZALEZ Venta Prado 1 5 30.75 m2.
V2-8 1 1 380 ■ JULIANA PEREZ MARTINEZ venta Prado 15 37.50 m2.
V2-9 1 1 381 PELAYO CASARES CASARES venta secano 35 72.50 M2 .
V2-10 1 1 383 AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON Venta Secano 35 163.50 m2.
V2-1 1 1 1384 FELIPA ALONSO MARCOS Venta Secano 35 96 M2 .
V2-12 1 1385 HEREDEROS DE EUSEBIO PEREZ GONZALEZ venta Prado 25 314.50 ÍT12 .
VI-13 15 49 MANUEL PEREZ CORRALES Cornie Prado 25 300 m2.
V1-14 15 48 PEDRO GONZALO ALONSO Carri 1 Prado 25 90 M2 .
V1-15 15 90 PEDRO GONZALO ALONSO Boyan Prado 35 53.37 M2 .
V1-16 15 89 ESTELITA CASARES BLANCO Y UNA HERMANA Boyán Secano 45 19.25 m2.
V2-17 1 5 152 PEDRO GONZALO ALONSO Venta Prado 35 4.50 M2 .
V2-18 15 153 FROILAN PEREZ GONZALEZ venta Prado 35 33.20 M2 .
V2-19 15 154 MOISES ALVAREZ GONZALEZ venta Prado 35 28 M2 .
V2-20 15 1 56 NICOLAS BLANCO GONZALEZ venta Prado 35 15.75 M2 .
V2-21 15 157 MARIA GONZALO GONZALO venta Secano 45 21 m2.
V2-22 1 5 161 MARIA PEREZ CELIS venta Secano 45 61.50 M2.
V2-23 15 1 64 JUANA MARCOS CASARES venta Secano 45 40 m2.
V2-24 1 5 1 68 FRANCISCA ALONSO MARCOS Venta Secano 25 250 M2 .
V2-25 1 5 169 PEDRO DEMARIA CASARES Venta Secano 25 30 m2.
V2-26 15 170 VERONICA ALONSO GONZALEZ venta Secano 25 22 m2.
V2-27 1 5 173 ADELA GONZALO PEREZ venta Secano 25 74.75 m2.
1798 10.320 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos
de León.
Hace constar: Que en los autos 499/94 Ejec. 191/94 seguida 
a instancia de Carlos Manuel Bello Domínguez contra 
Transportes Alcafer, S.L., se ha dictado siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra 
Transportes Alcafer, S.L., por un importe en concepto de princi­
pal de 1.761.985 pesetas, con otras 200.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto, procédase 
al embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a 
cubrir las cantidades señaladas, a cuyo efecto, remítanse oficios al 
Ayuntamiento, Delegación de Hacienda y Registro de la 
Propiedad del domicilio del demandado, interesando informe 
acerca de la existencia de bienes del demandado.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días.
Así se acuerda por este auto que propongo a S.S.a.-Doy fe.
Conforme: El Juez Social número dos.-El Secretario 
Judicial.-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Transportes 
Alcafer, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 13 de 
febrero de 1995.-El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
1734 2.760 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos
de León.
Hace constar: Que en los autos 484/94. Ejec. 210/94 seguida 
a instancia de Saturnino Palmier Álvarez, contra Sumites, S.A., se 
ha dictado siguiente auto, cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Sumites, S.A., por la cantidad de 
2.796.030 pesetas de principal, y la de 200.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente. Molifiqúese la presente resolución a 
las partes, adora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, 
advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición y, 
firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.-El 
Magistrado-Juez.-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Sumites, 
S.A., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 7 de febrero de 
1995.-El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
1460 2.040 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 260/94 dima­
nante de los autos 125/93, seguidos a instancia de Antonio 
Augusto Vides, contra Laboreo Minero, S.L. y otro, por cantidad, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es como sigue.
Declaro: Haber lugar al recurso de reposición interpuesto por 
la representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social contra la providencia de 
fecha 15 de diciembre de 1994, déjese sin efecto dicha providen­
cia y repónganse las actuaciones al momento procesal oportuno.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Laboreo Minero, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido la presente en León a 8 de febrero de 1995.-El Secretario, 
Pedro María González Romo.
1736 2.400 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 29/95, dima­
nante de los autos 490/94, seguido a instancia de Estefanía 
Alonso Clemente, contra Juan José Rodríguez González, por can­
tidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia.-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
León a nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Juan 
José Rodríguez González, vecino de calle General Sanjurjo, 3-3.° 
A, León, y en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de pre­
vio requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bienes 
de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 812.188 
pesetas (122.188 pesetas de indemnización y 690.000 pesetas de 
salarios de tramitación), en concepto de principal y la de 170.000 
pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido 
en el artículo 1447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente de 
mandamiento en forma a la comisión ejecutiva de este Juzgado.
Requiérase al demandado para que en el plazo de diez días 
presente la liquidación de los salarios de tramitación, bajo aperci­
bimiento de tenerle por conforme con la solicitada por el actor.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.8?, que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-?. M. González Romo. 
Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Juan José Rodríguez González, actualmente en domicilio desco­
nocido, expido el presente en León a 9 de febrero de 1995.-El 
Secretario, Pedro María González Romo.
1737 4.080 ptas.
Don Pedro M.a González Romo, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 33/95, dima­
nante de los autos 480/94, seguidos a instancia de Oscar Fernando 
Marcos González, contra Hidroelectrónic, S.L., por cantidad se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia.-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
León a nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Hidroelectrónic, S.L., vecino de calle La Serna, 19-21, León, y en 
su consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requeri­
miento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propie­
dad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 472.629 pesetas en 
concepto de principal y la de 110.000 pesetas que por ahora y sin 
perjuicio se calculan para gastos, guardándose en las diligencias 
de embargo el orden establecido en el artículo 1447 de la Ley 
antes citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la 
comisión ejecutiva para el embargo de bienes.
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-Estando la empresa cerrada, expídanse oficios al Centro de 
Gestión Catastral y de Cooperación Tributaria, Registro de la 
Propiedad y Ayuntamiento del domicilio del demandado, intere­
sando certificación de los bienes o derechos susceptibles de 
embargo, inscrito a su nombre.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.8? que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Hidroelectrónic, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido la presente en León a 9 de febrero de 1995.-El Secretario, 
Pedro M.a González Romo.
1738 4.200 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres, de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 6/95, dimanante 
de los autos 635/94, seguida a instancia de Juan Carlos Cadenas 
Lorenzana y otros, contra José Luis Gómez García, Domingo 
García y Agromán Empresa Constructora, por cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta Secretario señor González Romo.
Providencia Magistrado señor Cabezas Esteban.
En León a seis de febrero de mil novecientos noventa y 
cinco.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra José 
Luis Gómez García, Domingo García Vázquez y Agromán 
Empresa Constructora, S.A., vecino de León, calle Santiesteban y 
Osorio, n.° 18, y en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de 
previo requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bie­
nes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 
372.901 pesetas en concepto de principal y la de 200.000 pesetas 
que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente 
de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado.
En cuanto a los salarios de tramitación dése traslado a las 
partes apremiadas para que, en el plazo de diez días, manifiesten 
lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de tenerles por 
conforme con la practicada por los actores.
Molifiqúese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
José Luis Gómez García, actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 6 de febrero de 1995.-El Secretario, 
Pedro María González Romo.
1461 4.560 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos n.° 1006/94 seguidos a instan­
cia de Antonio Peñalver Palomar contra empresa Francisco Javier
Rodilana de Vega y otros, se ha dictado sentencia n.° 104/94 cuya 
parte dispositiva es como sigue:
“Fallo: Que desestimando la demanda formulada por 
Antonio Peñalver Palomar contra Instituto Nacional, Tesorería 
General de la Seguridad Social, empresa Francisco Javier 
Rodilana de Vega y Mutua Cyclops, debo absolver y absuelvo a 
los demandados de los pedimentos formados en su contra. Así por 
esta mi sentencia que será publicada, contra la que se podrá recu­
rrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de cinco 
días a contar desde su notificación y conforme a lo previsto en los 
artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada empresa Francisco Javier Rodilana de Vega, en igno­
rado paradero, expido el presente en Ponferrada a 10 de febrero 
de 1995-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1739 2.760 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 1017/94, seguidos a 
instancia de Abel Ambrosio Delgado contra la empresa Contratas 
y Fomento, S.L. y otros, se ha dictado sentencia número 105/95, 
cuya parte dispositiva es como sigue:
“Que estimando la demanda interpuesta por Abel Ambrosio 
Delgado, contra el INSS y Tesorería, Aseguradora La Fraternidad 
y la empresa Contratas y Fomento, S.L., debo declarar y declaro 
al actor afecto de invalidez permanente derivada de enfermedad 
profesional en grado de incapacidad total para su profesión habi­
tual de minero picador, con derecho a una pensión vitalicia con­
sistente en el 55% de la base reguladora mensual de 316.485 
pesetas con efectos económicos desde el 15 de abril de 1994, sin 
perjuicio de los incrementos y revalorizaciones legales, conde­
nando a las entidades demandadas a estar y pasar por esta declara­
ción y al INSS al abono de la prestación.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación, por tér­
mino de cinco días, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en Valladolid.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en forma legal a la empresa 
demandada Contratas y Fomento, S.L., actualmente en ignorado 
paradero, expido el presente en Ponferrada a 10 de febrero de 
1995.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1740 3.240 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos n.° 1.083/94 seguidos a instan­
cia de Balbino Martínez García contra Saneamientos Dial, S.L., 
sobre despido, se ha dictado sentencia número 100/95 cuya parte 
dispositiva es como sigue:
“Fallo: Que estimando la demanda formulada por Balbino 
Martínez García contra Saneamientos Dial, S.L., sobre despido, 
debo declarar y declaro nulo el despido del trabajador Balbino 
Martínez García y decreto la extinción del contrato de trabajo al 
día de la fecha de esta sentencia, condenando a la empresa 
demandada al pago de los salarios de tramitación desde el día del 
despido hasta el 9 de enero de 1995, salarios de tramitación que 
se fijan en la cantidad de 200.560 pesetas; y, asimismo, al pago de
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la indemnización de 789.705 pesetas. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía 
Salarial. Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la 
que se podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en 
el plazo de cinco días a contar desde su notificación y conforme a 
lo previsto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo”.
Asimismo se hace saber a Saneamientos Dial, S.L., que para 
poder recurrir en suplicación debe consignar en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en cualquier oficina 
del BBV y con la clave 2146651083/94 las siguientes cantidades 
y en ingresos diferentes: a) 25.000 pesetas, b) Importe de la con­
dena. El no cumplimiento de este requisito, conllevará la no admi­
sión del recurso.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Saneamientos Dial, S.L., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 9 de febrero de 1995.-E1 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1741 4.200 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos n.° 1057/94 seguidos a instan­
cia de Roberto Álvarez Fernández contra Vulcane, S.L., se ha dic­
tado sentencia n.° 109/95 cuya parte dispositiva es como sigue:
“Fallo: Que estimando la demanda formulada por Roberto 
Álvarez Fernández contra Vulcane, S.L., debo condenar y con­
deno a la demandada a abonar al actor la cantidad de doscientas 
treinta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas (235.795 
pesetas), más el 10% de interés desde la interposición de la 
demanda. Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la 
que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Vulcane, S.L., en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 10 de febrero de 1995.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
1742 2.160 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio n.° 1096/94 a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen:
“Sentencia n.° 122/95. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 1096/94, sobre salarios en los que ha sido demandante 
don Manuel Pombo Vila, representado por don José E. Rellán y 
como demandados Reboinsa, empresa “Electricidad Salamanca, 
S.A.” y Fogasa, habiéndose dictado la presente resolución en base 
a los siguientes,...
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 
913.637 pesetas, incrementadas con el 10% de mora en él cómputo 
anual desde el 15 de diciembre de 1994, fecha de presentación de 
la papeleta de conciliación. En cuanto al Fogasa, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para él.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o bien, ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la Cuenta de 
Depósito y Consignaciones del Juzgado de lo Social número dos, 
de los de Ponferrada, con la clave 2141-65 1096/94 la cantidad de 
25.000 pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Reboinsa y Electricidad 
Salamanca, S.A., a las que se hace saber que las notificaciones y 
citaciones sucesivas se les verificarán en la forma que determina 
el artículo 59 de la LPL, expido y firmo el presente en Ponferrada 
a 10 de febrero de 1995.-La Secretaria, Ana-María Gómez- 
Villaboa Pérez.
1743 5.880 ptas.
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 723/93, ejecutoria 26/95, sobre can­
tidad, a instancia de Jovino Angel Potes Fernández, contra 
Alfredo Voces, Empresa Constructora, S.A., Agrupación y 
Fomento Industrial, S.L., Alfredo Voces Voces y María-Luisa 
Cuadrado Núñez, con domicilio en Ponferrada y actualmente en 
ignorado domicilio, en los cuales con fecha 6 de febrero de 1995 
se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en 
los presentes autos y, procédase, sin previo requerimiento, al 
embargo de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Alfredo 
Voces, Empresa Constructora, S.A., Agrupación y Fomento 
Industrial, S.L., Alfredo Voces Voces y María-Luisa Cuadrado 
Núñez, suficientes a cubrir la cantidad de 452.290 pesetas, más 
10% mora, de principal, más la de 90.000 pesetas que, sin perjui­
cio de liquidación, se calculan para intereses y costas, dándose 
comisión para la diligencia de embargo a un Agente Judicial de 
este Juzgado, asistido del Secretario o funcionario habilitado, sir­
viendo esta resolución de mandamiento en forma para la práctica 
acordada, así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, 
si preciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitaciones 
que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, adviniéndose a la parte ejecutante que el 
embargo de los bienes muebles se suspenderá si no se pudiere 
nombrar depositario en el acto del embargo. Reclámense relacio­
nes de bienes de Hacienda, Ayuntamiento de Ponferrada y 
Registro de la Propiedad Ponferrada número 1.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el término de tres días siguientes a la notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.-Así lo acordó...
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 6 de febrero de 
1995.-La Secretaria, Ana-María Gómez-Villaboa Pérez.
1462 4.320 ptas.
